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Originating Department ro vr-o1 Intrcduction 
On 22 April, after a  meeting lasting five days,  the Council of Ministers 
reache:i unanimous agreement on the agricultural prices for 1989/90.  Not 
since 1984 have the price negotiations enied so early in the year. 
The Council dec1sion does not deviate,  on f'u.rrlamentals,  from  the Cormnission 
proposals ani reaffirms the policy adopted in recent years.  It includes a 
freeze on prices in ecus,  except for sugar,  citrus fruit ani durum wheat, 
for which the prices have been cut.  It also provides for the reinforcement 
of :measures to assist srm.l.l producers ani farmers in less favoured areas, 
especially those producing durum  wheat  (by illcreasing the aid in the 
tradi  tionaJ. producing regions ani exten::ling it to D£M  regions in the case 
of Spain ani Greece),  olive oil (by altering the definition of a  smaJ.l 
producer) ani milk (by eliminating the co-respons1 h1 1 1 ty levy for 
less-favoured areas ani adjusting it, in other areas, in relation to the 
quantity produce:l) . 
T.he Council also decided to shorten by one month the period in which narket 
intervention :measures apply to cereals, rice ani oilseeds ani to contirru.e 
to dismantle the monetary carnpensatory amounts.  T.he stabilizers scheme was 
exterrle:i to include apples ani cauliflowers. 
T.he  reductions in the co-responsibility levies in the milk sector will be 
offset by a  reduction (of 2%)  in the intervention price for butter ani by 
other market management  :measures. 
The price rises in nationaJ. currency determined by the dismantling of the 
negative l>fCAs  will continue,  on the whole,  to be lower than the rate of 
inflation in the countries concerned. 
For speed of consultation the COuncil results are presented this year in 
the form  of a  Stll'C1I'I\3.I'  table conta.1n:1.ng  the Commission's originaJ. proposals, 
Parliament's position ani the COuncil decisions. 
T.he price proposals for 1989/90 ani the related :measures presented by the 
Cormnission to the Council were publishe1 in a  special issue of Green Europe 
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Product 
group  :  Original Corrntission  proposal  :  Parli~nt's ~nilinents  :  Council  decision 
Cereals  Intervention prices: 
To nuintain  thon at  the  1988/89  level 
(3%  reduction) 
~heat of  breailinaking  quality ECU  179.44/t 
(s~ for nuize) 
Feed  ~heat:  ECU  170.47/t  (s~: barley -
sorghum  - rye) 
Durum~heat: Reduction of  5.529'o,  i.e. 
ECU  261.09/t  instead  of  ECU  276.34/t 
Increase  in  the  price  of  :  Corrntission  proposal 
nuize  for  human  consumption 
Soain:  ECU_222.51lt__  :  ____: 
Aid  for  dururowheat:  :  Price  of  dun:m~eat  :+16%  or ECU  158.98/ha 
•+  11.13%,  i.e.  EOU  152.30/ha  instead  of  :Increase  of  0.7%  :  (Spain ECU  80.61/ha). 
:ECU  137.05/ha,  and  ECU  78.94/ha  for  Spain  :  :  The  aid  is  granted 
also  to  the  region of 
Thrace  and  to  the 
Provinces  of Navarre, 
Toledo,  Zrunora  and 
:  :  :  Salam:1nca 
Intervention period; 
One  ~nth reduction for  1989/90 
Septonber  to  end  of May:  Southern 
countries* 
Novonber  to  end  of May:  Other Member  States 
1uintenance  of  intervention 
period as  in 1988/89 
One  rronth  reduction 
ccrnpared with 1988/89 
Southern countries*:: 
1 August  to  30 April 
Reduction of  a  further  2 ~nths for  1990/91  :  :  Other ~ber States: 
November  to 1uy:  Southern countries*  :  :  1 November  to 311uy 
January  to 1hy:  Other Member  States  :  :  No  decision for 
:  :  -:  1990/9~ 
~IDnthly increases: 
To  reduce  their number  to:  6  for  1989/90 
(December  to 1hy) 
4  for  1990/91  (February  to 1hy). 
To  reduce  the  rumount  by  25ro. 
For nuize  and  sorghum,  the  Septonber rronthly 
increase does  not  apply  to  the  threshold price. 
1hintenance of  the rronthly 
increases  as  in 1988/89 
No  reduction  in  the 
number  of rronthly 
increases  for 
1989/90.  No  decision 
for  1990/91. 
Reduction of 12.5ro  in: 
the  rumounts  as 
against  those  in 
force  during 1989/90.: 
*  Southern countries:  Portugal  - Spain  - Greece  - Italy. Product 
group  :  Original  Carrrrrission  proposal  :  Parli~nt•s ~nmnents  :  Council  decision 
~ 
Special  premium: 
2o/o  of  the  intervention price  for  common  ~heat 
of  breamnaking  quality.  i.e.  ECU  3.48/t. For 
breadrnaking  rye  the  special  prerrUum  proposed 
is  ECU  8.70/t. 
Co-responsibility levy: 
3%  of  the  intervention price  or  ECU  5.22/t 
instead of  ECU  5.38/t. 
Target  price 
Reduction of  around  1%  for  cammon~heat. 
barley.  rye. maize  and  sorghum. 
Reduction for  durum~heat of 5.83%.  i.e.  to 
ECU  315.39/t. 
Transfer of  responsibility to  the  ~ssion 
for  adjusting  the  target prices  in the  event 
of  a  reduction  in the  intervention price ~hen 
the maxilnwn  guaranteed quantity is  exceeded. 
Nbnthly  increases  applicable  to  the  target 
price  and  the  threshold price: 
Nmnber  !United  to 9  instead  of  10  in 1989/90 
and  to 7  in 1990/91. 
Intervention price 
To  maintain  the  intervention price for  paddy 
rice  at  the  1988/89  level.  i.e. ECU  314.19/t. 
Target  price 
To  reduce  the  target price  for  husked  rice  by 
0.54% vis-a-vis  the  target price  for  1988/89. 
i.e.  ECU  546.88/t  instead of 549.85/t. 
Ex~tion for  the first 
50  t.  No  pa)~nt of 
co-responsibility levy 
before  pa~nt for  cereals 
Increase  for maize  for 
human  consumption 
See  also above  as  regards 
the  position relating  to 
~nthly increases. 
Carnrrrlssion  proposal 
Carrrrrission  proposal 
~ssion  proposal 
Adapted  by  analogy 
vnth  the  decisions 
on  the  intervention 
prices. 
Carnrrrlssion  proposal 
N Product 
group  Original CarnrrUssion  proposal 
For  Spain  the  intervention price for  paddy 
rice  is  ECU  281.52/t  (+ 4.02%)  and  the  target 
for  husked  rice  is  ECU  546.88/t  (-0.54%). 
Intervention 
Intervention period fran 1  January to 
31  July for  1989/90  and  fran 1 ~rch to 
31  July for  1990/91. 
1~nthly increases 
Reduction of  2S!o  in  the monthly  increases  for 
the  intervention price and  the  target price 
and  a  reduction  in their nmnber  to  6  (February 
to July)  for  1989/90 and  to  4  (April  to  July) 
for  1990/91.  (ECU  1.77/t for  the  intervention 
price  and  the  buying-in price  and  ECU  2.21/t 
for  the  target price). 
To  reduce  the  nmnber  of monthly  increaases  for 
the  target price  and  the  threshold price, 
thereby shortening  the  period  of  application 
of  the monthly  increases  to  9 months  (Nov~ber 
to  July)  for  1989/90 and  to  7 months  (January 
to  July)  for  1990/91. 
Parli~nt's ~n~nts 
~intenance of  the  s~ 
intervention period as  for 
1988/89 
~intenance of monthly 
increases  identical vnth 
those  for  1988/89 
Council  decision 
Intervention 
1  January  to 
for  1989/90. 
decision for 
fran 
31  July 
No 
1990/91. 
Reduction  in  the 
amount  of  the 
monthly  increases 
of 12.5ro on  those 
applicable  for 
1988/89. 
1hintenance  of  the 
s~  nmnber  of 
monthly  increases 
as  in 1988/89. 
No  decision for 
1990/91. 
Aid  for  the  production of  Indica varieties  :  ~intenance of  the  aid  for  :  CarnrrUssion  proposal 
Reduction of  the  aid for  1989/90  sewings  fran 
ECU  330  ha  to ECU  300  ha  (- 9.09o/o). 
~  :  Prices 
Reduction of  S!o  in  the  basic price  for  beet 
(basic price  EOU  38.85/t delivery to 
collection centre).  Target  price: 
EOU  54.18/kg  (~hite sugar). 
Intervention price:  ECU  51.47/100 kg  (areas 
capable  of meeting  internal  d~nd, except 
Spain) 
certain varieties  of  rice 
only 
~intenance of  1988/89 
prices for  the  next 
marketing year 
Reduction  of  2%  in 
the  price for 
sugar  beet  and  the 
intervention price 
for ~hi  te  sugar  for 
1989/90 
w Product 
group  :  Original Ccnmission proposal  :Parliament's  amenchnents  :  Council  decision 
.Ql..ill 
Jlil.. 
Mnnthly  repa)IDent  of  storage  costs 
Reduction of  4.1% fran 
ECU  0.49/t  in 1988/89  to  ECU  0.47/t 
in 1989/90. 
Prices:  Target price:  ECU  3  225.6/t 
(a11  countries). 
The  margin available for  raw 
sugar  refineries ~11 not  be 
reduced  by  a  percentage higher  than 
the margin available for  the 
processors  of  sugar  beet  into ~hite 
sugar.  Italyvnll  continue  to grant 
the national  aid provided for  in 
Aiticle 46  of Regulation  (EEC) 
No  1785/81  for  1989/90 and  1990/91 
to  the  extent  respectively of  90o/o 
and  80o/o  of  the  overall  financial 
undertaking  in ECU  as  authorized 
already for  1988/89.  The  national 
aid  in  the French  overseas 
deparunents  is maintained 
at  the  level  for  1988/89 
pending  the  adoption of 
~asures as  part  of  the  Poseidon 
progr~. The  intervention price 
for ~hi  te  sugar vn 11  be  maintained 
at  the  level  for  1988/89  for  sugar 
stocks  on  30  June  1989  disposed  of 
during  the  period  1  July to  30 
:_  :  Sentember__1989. 
Reduction  of  2ro  franECU 0.49/t 
to ECU  0.48/t 
Intervention price:  ECU  2  162.4/t  :  :  Ccnmission proposal 
(unchanged). 
Spain:  ECU  1  652.10/t  (+  6%) 
Portugal:  ECU  2  058.7/t  (+  10o/o) 
.t:. Product 
group  :  Original Crnmission proposal  :  Parliament's  amenchnents  :  Council  decision 
Oilsee8s 
Rape  and 
sunflmver 
seed 
Production  aid:  ECU  709.5/t 
unchanged  as  against  1988/89 
ECU  333.6/t  for  Spain  (+ 23%) 
ECU  283.8/t  for  Portugal  (+  3Jqo) 
Production aid for  olive  gr~rs producing 
less  than 300  kg: 
Spain  :  ECU  369.1/t 
Portugal  :  ECU  319.3/t 
Community  :  ECU  817.6/t 
Financing  of  the  cost  of producers' 
organizations 
The  rumount  vrithheld for  financing  producers' 
organizations  is  calculated on  the  basis  of  a 
fixed  percentage  of  1.5o/o  of  the  production aid 
Aid  for  improving  the  production quality 
~fuintenance at  2%  of  the  level  of  the  aid 
Vlithheld  to  hnprove  quality. 
:  Prices: nmintenance  of  the  common  prices  at 
the  levels  adopted  for  1988/89 
Rapeseed:  target price:  ECU  45.02/100 kg; 
Intervention price:  ECU  40.76/100 kg 
Sunfl~r seed:  target price:  ECU  58.35/100 kg 
Intervention price:  ECU  53.47/100 kg. 
For  Spain: 
Rapeseed:  target price:  ECU  41.45/100 kg 
Intervention price:  ECU  37.19/100 kg 
Sunfl~~r seed:  target price:  ECU  48.00/100 kg 
Intervention price:  ECU  43.12/100 kg 
Increase  of  ECU  100/t  in 
the  production aid  for 
olive oil 
Replace  300  kg  by  450  kg 
(aid  rumounts  unchanged) 
CorrrrUssion  proposal 
Replace  300 kg  by 
400  kg. 
Aid  rumount  in line 
VIi th CorrrrU s s ion 
proposal 
CorrrrUssion  proposal 
CorrrrUssion  proposal 
CorrrrUssion  proposal 
VI Product 
group  :  Original CarnrrUssion  proposal  :  Parli~nt's runenrnnents  :  Council  decision 
Promium: 
1hintenance of  the  prerrrlmn  to  be  applied  to  the 
target price and  intervention price  for  the 
double-lawvarieties  of  rapeseed  at  the  s~ 
level  as  in 1988/89,  i.e.  ECU  2.50/100 kg. 
Intervention period: 
One  ~nth reduction for  1989/90 
Sept~ber to  end  of 1hy:  Spain and  Portugal 
Nov~ber to  end  of 1hy: Other M~ber States 
Further  ~u-~nth reduction for  1990/91 
Nov~ber to 1hy:  Spain and  Portugal 
January  to 1hy: Other Member  States 
~onthly increases 
Reduction  of  25o/o  in  the ~nthly increases,  the 
number  being  reduced  gradually fran 7  to 4  as 
follaws: 
6  increases  franDec~ber 1989  for  1989/90 
4  increases  fran February 1991  for  1990/91 
CarnrrUssion  proposal 
Increase  the  prerrrlmn  by  :  (defennent until 
ECU  10/t for  the  double-law:1992/93  of  the  pa)~nt 
varieties of  rapeseed  :of  aid  for  the  double-
law varieties  only. 
The  aid wi 11 
continue,  h~ver, to 
be  paid for varieties 
with a  high erucic 
acid  content ""here 
they are  intended for 
:.  :  industrial uses). 
The  intervention period  to  :  Reduction of  1  ~nth 
r~in as  in 1988/89  :  as  against  1988/89. 
Spain and  Portugal: 
1 August  to  30 April 
Other Member  States: 
1  Nov~ber to 31  1hy 
No  decision for 
:  :~1990/91. 
1hintenance  of  the rrmnthly 
increase  for  oilseeds 
Reduction of  12.5o/o  in 
the  runount  of  the 
~nthly increases.  No 
reduction  in their 
number  as  against 
1988/89. 
No  decision 
:  :  :  concernin~ 1990/91. 
Soyabeans  :  Prices: 
1hintenance of  the  common  prices  for  1989/90 
at  the  level  for  the  preceding year,  except 
for  Spain. 
Guide  price:  ECU  55.85/100 kg,  except  for 
Spain:  ECU  45.99/100 kg 
:Minimum price:  ECU  48.94/100  t,  except  for 
Suain:_ECU 39.08J:100  k~  '  • 
CarnrrUssion  proposal 
0'-Product 
group  Original CamrnUssion  proposal  Parlirunent's  runen~nts  Council  decision 
I  I  I  ------------------------------------------------.----------------------------.----------------------· 
Aid..: 
Fixing of  forward  aid  on  the  basis  of 
·world market  prices with  the  possibility of 
suspending  advance  fixing  of  the  aid 
CamrnUssion  proposal 
a.. 
~ 
I Product 
group  :  Original CarrrrUssion  proposal  :  Parli~nt's runenmnents  :  Council  decision 
.El.u. 
Protein 
UilllS. 
Peas,  field 
beans  and 
sv;ee t 
lupins 
Ilr.ie..d 
fodder 
Prices: 
1uintenance of  the  guide  price  at  the  level 
adopted  for  1988/89,  i.e. ECU  55.41/100 kg  and 
for  Spain:  ECU  49.68/100 kg. 
Prices: 
(a) Minimrrn  purchase  price 
Peas  ECU  25.77/100 kg  (ELR  12) 
Field beans  ECU  23.47/100 kg  (ELR 12) 
(/!o 
~~et lupins  ECU  28.09/100 kg  (Spain) 
~~et lupins  ECU  28.90  (Other Member  States) 
(b) Guide  price 
Peas,  field beans  ECU  29.52/100 kg 
(ELR  12) 
(c) Activating  threshold price 
Peas,  field  beans  ECU  44.76/100 kg  (ELR  12) 
~~et lupins  ECU  40.95/100 kg  (Spain) 
~~et lupins  ECU  43.05/100 kg  (Oth. Mem.Sta tes) 
1funthly  increases 
Reduction of  25o/o  in  the  runount  of  the rrnnthly 
increases  and  gradual  reduction  in  their number 
fran 8  to 4. 
Application during 7 nmnths  (instead of  8)  in 
1989/90 (5 rrnnths  in 1990/91). 
Prices: 
1hintenance  of  the  guide  price at  the  level  for 
1988/89,  i.e.  ECU  178.92/t  and  ECU  165.68/t 
instead of  ECU  161.27/t for  Spain,  i.e.  + 2.7% 
Quality: 
Stepping up  of  the quality criteria for  the 
granting  of  the  production aid:  increase  of 
protein content  fran 14%  to  15o/o 
Increase  of  (/!o  in  the  aid 
for  peas  and  field  beans 
1hintenance  of  the rrnnthly 
increases  as  for  1988/89 
CarrnUssion  proposal 
CarrnUssion  proposal 
except  for  a  4% 
reduction  in 
the minim.lm price for 
field beans,  and 
alignment  on  the 
level  of  the  common 
prices  for  sv.~et 
lupins  in Spain 
Reduction of  12.5o/o  in 
the  runoount  of  the 
rrnnthly  increases 
applicable  during 
1988/89. 1hintenance 
of  the  number  of 
rrnnths  of  application 
as  in 1988/89 
Carrnllssion  proposal 
Minim.lm protein 
content  of  15o/o  fran 
the  1990/91 marketing 
year  omvards 
-.I Product 
group 
I  Original COrrnllssion  proposal 
-----------.------------------------------------------------
Textile  :Prices: 
fibres  :  The  guide price for  1989/90  is maintained at 
COtton  :  its existing level,  i.e.  ECU  96.02/100 kg. 
Fibre 
flax 
Hemp 
The  minimnn price for unginned  cotton V.'as 
fixed  in 1988/89 at ECU  91.23/100 kg,  and vnll 
remain unchanged  for  1989/90. 
NbXiPlnn  guaranteed quantity unchanged  for 
1989/90 =  752  000  tonnes  of unginned  cotton 
.Aid_: 
Increase  in  the  mnount  fran ECU  355.09/ha  in 
1988/89  to  ECU  375/ha  in 1989/90  and  increase 
in  the  amount  vn thheld fran ECU  35 .51/ha  to 
ECU  37 .5/ha.  The  mnount  of  aid vn thheld 
(10o/o)  is  eannarked  for  funding  promotional 
measures  and  the  search for newmarkets.  The 
aid for  Spain and  Portugal  is ECU  207.89/ha). 
Aid..: 
The  aid per ha  is ECU  340/ha for  1989/90  instead 
of  ECU  322.48  ha  for  1988/89).  For  Spain and 
Portugal  the  rumount  of  aid  is EOU  188.66 ha. 
Aid  for  bnnp  seed 
The  aid of  EOU  250/ha  fixed  at  a  flat  rate  in 
1988/89 vnll  be  kept  at  the  same  level  in 
1989/90. 
S i 1  kvrn rms  :  Aid..: 
Parliament's  amen~nts 
To  limit  the  aid  to  a 
certain number  of hectares 
No  increase  in aid 
COuncil  decision 
COrrnllssion  proposal 
COrrnllssion  proposal 
COcrntission  proposal 
COrrnllssion  proposal 
COrrnllssion  proposal 
The  aid of  EOU  112/box  is kept  at  the  same  :  Increase  in the  aid of  7%  :  COrrnllssion  proposal 
level  as  in 1988/89.  For  Spain and  Portugal 
the  rumount  is ECU  63.76/box  (an  increase  of 
34%). 
00 Product 
group  :  Original Ccmni ssion proposal  :  Parliament's  amendments  :  Council  dec is  ion 
Wine  Guide  price  for  1989/90 
Reduction of  2.5o/o  as  against  1988/89 for 
types  R  I  and  R II  and  increase  of  2ro  for 
type A I.  For  Spain:  increase  in  the  guide 
price  for  table wine  ccrnpared with 1988/89 
R  I  +  6.02ro 
R  II  +  6.02% 
R III  +  8.59o/o 
A  I  + 10.80% 
A II  +  8.61% 
A III  +  8.61% 
Guide  price  for  1990/91 
Irrespective of  any price  changes  adopted  for 
1990/91,  the  guide  prices for wines  of  types 
R  I  and  R II wi 11  be  reduced  by  1.1% as  against 
the  price  for  1988/89  and  the  guide prices for 
v.hi te wine  of  type A  I will  be  increased by 
1.9o/o  fran their 1988/89  level. 
Spain:  Guide  prices during 1989/90will  be 
increased for  the  fourth  tbne  by  one  quarter 
of  the  gap  be~en the  institutional prices  in 
Spain and  in the COmmunity. 
Price  increase  of  2.4%  for 
types  R  I  and  R II,  and  of 
0.6ro for  type A I 
No  single  guide  price for 
types R  II  and  A  I  in 
1990/91 
Ccmnission proposal 
For Spain: 
RI  +89'o 
R  II  +  89'o 
R  II  I  +  8 • 59o/o 
A  I  + 9.52ro 
A II  + 8.61% 
A III  + 8.61% 
No  COuncil  decision 
on  the  level  of 
prices  for  1990/91 
As  all~~d in the  case  of preventive  :  :  Ccmnission proposal 
distillation,  it will  be  perrrrltted  to present 
for  ccrnpulsory distillation (in addition to 
table wines) wines  suitable for yielding  table 
wines ~hose alcohol  content  is  O.So/o  too  law  •  .  ------------------------------------------------·----------------------------.----------------------
Replanting:  the  right  to  replant must  be  :  :  Ccmnission proposal 
devised  in such a ~Y  as  to prevent  certain 
replanting with vines  of  a  different category 
1.0 Product 
group  :  Original  ~ssion  proposal  :  Parlimnent's  mnenmnents  :  Council  decision 
The  Member  States  are 
authorized  to  grant 
national private 
storage aid for  the 
conclusion  of  short-
term contracts for 
table wines  and 
m.tsts. 
The  "WOrds  "table 
wine" need  no  longer 
appear  on  the  label 
provided  that  the 
"WOrds  ''Vin  de  pays", 
''Vino  tipico",  ''Vino 
de  la tierra" or  any 
other V.'Ords  provided 
for  in Aiticle 2(3)(i) 
of Regulation  (EBC) 
No  355/79  are  already: 
shov.n.  This  new 
provision will not 
affect  the  applica-
tion of  the distilla-
tion~asures for  the 
:  :  ________ ___  i  wineg_in auestion. 
Fruit  and:  Prices: 
vegetables:  Basic prices  for  1989/90  to  r~in at  the 
level  for  1988/89  except  for  citrus fruit: 
for  1989/90:  reduction of  7.5o/o  in the  basic 
price  for ~ndarins, satsumas, 
oranges  and  cl~ntines. 
for  1990/91:  new reduction of  7.5o/o  in  the 
basic price  for ~ndarins, 
satsumas,  oranges  and  cl~entines. 
No  change  in  the 
coefficients for  ~et 
oranges,  ~ndarins, 
satsumas  and 
cl~ntines.  No  reduction 
for  citrus fruit  in 1990/91 
but  reduction of  3ro  for 
1989/90. 
Coantission proposal 
except  for  the 
proposed  reduction 
for  satsumas  and 
cl~ntines (prices 
unchanged) 
(no  decision for 
1990/91) 
0 Product 
group  Original CarrrrUssion  proposal  Parlirunent's  runen~nts  Council  decision 
-----------!------------------------------------------------·----------------------------·----------------------
All varieties  of 
oranges withdrawn 
fran the market may 
be  used  for 
processing  into 
juice.  Satsumas  and 
clementines withdrawn 
fran the market may 
be  processed  into 
segments. 
0 
ttl 
I Product 
group  :  Original Ccmnission proposal  :  Parliament's  amendments  :  Council  decision 
Nbrketing  pranirnns  for  certain varieties  of 
oranges  and  umndarjns 
unchanged  for  1989/90 as  compared vnth 1988/89 
Thresholds  for  cauljfl~rs 
Fixing of  an  intervention threshold  of  3%  of 
average production  intended  to  be  consumed 
fresh 
Thresholds  for  apples 
Fixing  of  an  intervention threshold  of  3%  for 
1991/92  calculated on  the  basis  of  average 
consumption  for  the  last five years 
Intervention threshold of 
57o  instead of  3ro 
Intervention  threshold of 
57o  instead of  3ro. 
Establis~nt of  a  register 
of  trees  for  the fruit 
The  tnnetable  for 
fixing  the  basic  and 
buying-in prices  for 
table  grapes  is pro-
longed until 21  Nov. 
Ccmnission proposal 
Ccmnission proposal 
Fixing of  a  threshold 
of  &ro  for  1989/90,  4% 
for  1990/91  and  3% 
for  1991/92. 
I  -----------·------------------------------------------------·----------------------------·----------------------· 
,processed 
:fruit and 
'vegetables 
Tqnato  quotas: 
Portugal:  different allocation of  quotas  to 
processing  industries. 
QJota  for Wi 11 jams  pears 
Conversion  of  the  quota  forVflllirurns  pears  into 
a  guarantee  threshold and  addition of 
500  tonnes  of Rocha  pears,  ~king 102  805  t 
(instead of 102  305  t). 
Portugal ~y  transfer: 
20  000  t  fran the 
quota  for  tomato 
concentrate  to  the 
quota  for  other 
tanato products. 
COanllssion  proposal Product 
group  :  Original COrrnllssion  proposal  :  Parli~nt's ~n~nts  :  COuncil  decision 
Tobacco 
Milk  and 
milk.. 
products 
Peaches  and  pears  in 
natural  juice nny 
qualify for  process-
ing aid within the 
existing  threshold. 
The  aid  sch~ for 
pineapples  in syrup 
produced  in  the 
French overseas 
departments  is 
:  '  :  extended  for  1989/90. 
Mujm:m guaranteed quantities: 
Fixing  of MGQs  one  year  in advance 
Fixing  of  ~f)Qs  for  1989  and  1990; 
Group  I 
Group  II 
Group  III: 
Group  IV 
Group V 
Premitnns: 
1989:  130  OOOt; 
102  750t; 
48  250t; 
56  OOOt; 
48  OOOt; 
9'o  1990/1989 
1990:137  SOOt  +17.5 
104  250t  -8.9 
47  250t  -9.6 
51  OOOt  -23.8 
45  OOOt  -6.25 
No  changes  on  the  previous year. 
Intervention price: 
Olange  in  the  ~f)Q in 
favour  of  groups  IV  - V 
with reduction for  group 
II.  Increase  in the  ~f)Q of 
6  000  t  in 1989  and 
7  000  t  in 1990. 
~ssion  proposal 
The  MGQs  are  as  sh<mn 
in  the  table 
attached.  Zone  C for 
the  Paraguay variety 
is  intended  for  4 
Belgian varieties: 
Philippines,  Petit 
Gr~nt, S~is and 
'  :  ADnel terre 
:  Increase  of  4.5ro for  :  ~ssion  proposal 
~Pinia  E  an~rQinia P.  : 
Reduction  in  the  intervention price fran 85ro  to:  :  ~ssion  proposal 
75o/o  of  the  norm price  for  the N.Uvra,  Tsebelia, 
:  Forchheliner  and_~vana varieties.  :  : 
Institutional  prices 
unchanged,  except  for butter for ~hich there  is 
a  2%  reduction  in the  intervention price fran 
1 April  1989  (autanatic adjusttnent  of  the 
thresholds  and  alig~nt of prices  for  Spain) 
CO-responsibility  Ieyy:  No  change 
~ssion  proposal 
plus  a  second  2ro 
reduction  in  the 
butter price fran 
:  :  1 ~by 1989. 
Exemption  fran the 
co-responsibility levy for 
the first 60  t 
Co-responsibility 
levy:  less-favoured 
areas:  cno  (all 
producers) 
Other  areas: 
N Product 
group  :  Original COrrntission  proposal  :  Parlirunent's  runen~nts  :  Council  decision 
B..e.ili 
..Y.CJl.l.. 
Aid  for  skimmed  milk powder:  (for use  in anilnal 
feed),  reduction of  the  range  fran BOU  60  - 90 
to ECU  40  - 70/100 kg. 
Restructuring of milk production  in  Spain 
~nity  contribution  t~~rds the  financing 
of  restructuring:  SO%. 
Tonporary  suspension  in  Italy 
- producers  of  less 
than 60  000  kg 
(quota):  1% 
- producers  of reore 
than 60  000  kg:  1.S%. 
To  ensure  the  budget-
ary neutrality of 
this decision,  the 
intervention price 
for  butter  is  reduced 
by  29'o  fran 1 Miy  1989 
•  :  ornvards. 
The  range  for  sk~d. 
ntilk powder  for  : 
calves  is fixed at 
L__  :  HlJ 50  - 80/10Q_kQ'. 
~nity  contribu-
tion fixed at  757o  but: 
not  exceeding 
L_____ ___  __  :  HlJ 42  nti.llion~ 
~ity  financing  of  the  ilnpl~ntation of  :  :  COrrntission  proposal 
the  arrang~nts for  the  temporary  suspension 
of part  of  the  reference quantities  in  Italy 
for  the  sixth,  seventh and  eighth 
ilnplonentation periods. 
The  producers  concerned vnll  receive  canpen-
sation for  the quantities  suspended.  The 
canpensation vnll be: 
- for  the  sixth 12-nvnth period:  ECU  8/100 kg 
- for  the  seventh 12-nvnth period:  BOU  7/100 kg 
:  - for  the  eiQ'htn_l~th neriod:  ECU  6/100  k~  '  :  - - - Guide  price  and  intervention price 
Miintenance  of  the  guide  price for  adult  bovine:  :  COrrntission  proposal 
anilnals  at  its present  level  of  ECU  205.02/100 
kg  live ~ight.  The  intervention price for 
quality R 3  carcases  is ECU  344/100 kg 
slaughter ~ight. 
1M ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product 
group 
I 
Original COrrnllssion  proposal  Parlirunent's  runen~nts  Council  decision 
-----------.------------------------------------------------·----------------------------·----------------------
Sheepmeat:  The  prices  for  1989  have  already been  fixed  as 
JUlll  :  part  of  the  prices  package  for  1988/89  and  no  COrrnllssion  proposal 
goanneat  :  revision  is planned  for  1990. 
w 
Ill 
I ;.: 
Product 
group  :  Original  COrrnllssion  proposal  :  Parlirument's  rumen~nts  :  COuncil  decision 
Pig;neat  Basic price:  ~nchanged for  the  period 1  July 
1989  to  30  June  1990,  i.e.  ECU  2  033.30/t. 
Standard quality: 
Shnplification of  the definition of  standard 
quality,  ~hich ncrw  covers  three  categories,  and 
replacement by:  carcases weighing  -
60  kg  to  120  kg:  Grade  U 
120  kg  to  180  kg:  Grade  R 
Related measures: 
COrrnwncement  of  the  twelve-month period on 
1  July instead  of  1  Nov~er and,  by  analogy, 
extension of  this ~asure to  the  eggs  and 
poultr)nwat  sectors. 
Representative rrnrkets 
Updating  of  the  lists by  the ~nagement 
ComrrUttee  procedure  rather  than  by  a  Council 
regulation  . 
..5lld.  : Alii_: 
·-----------
.Agti_-
IIl!)Detary 
measures 
Differentiation between  Japonica  rice  seed  and 
Indica  seed. 
1fuintenance  of  the  production aid  for  1990/91 
and  1991/92 at  the  present  level. 
Reduction of  the  aid  for  Indica  rice  seed  by 
15%  and  for  Japonica  rice  seed  by  201o. 
Reduction  of  the  aid  by  3%  for  "Poa  pratensis" 
and  "Dactylis glcmerata"  and  by  S9'o  for 
"Vi cia  sativa" . 
Abolition of all  real monetary gaps  for  the 
Federal  Republic  of Gennany  and  the 
Netherlands. 
No  reduction  in prices 
arising fran the 
d i sman t 1  ing  of 1I::'As. 
ComrrUssion  proposal 
ComrrUssion  proposal 
Carrrrrlssion  proposal 
ComrrUssion  proposal 
Carrrrrlssion  proposal 
Federal Republic  of 
Gennany:  di@Tiantling 
to 0.4 points  of  the 
real ~netary gaps 
for  all  animal 
products. 
~ Product 
group  :  Original  ~ssion  proposal  :  Parli~nt's ~n~nts  :  Council  decision 
-----------·------------------------------------------------·----------------------------·----------------------
Elintination in  two  stages,  the  first being at 
the  beginning  of 1989/90,  i.e.: 
reduction of  the ~netary gap  to 2  points: 
~nmark - shee~at and  goaUneat 
France  - all product  groups  except  pi~at 
Ireland - all product  groups 
For  Italy,  the United Kingdan and  Spain, 
di~ntling of  a  third of  the  real rronetary 
gaps  existing at  1  January 1989  in  the  sectors 
~here 1CAs  are  actually applied and  in  the 
sectors without 1CAs  ~here  the  gap  is ~re than, 
1.5 points.  For Greece,  the  di~ntling 
proposed  is  intended  to  bring about  an  average 
price  increase  close  to  the  inflation rate 
target  for  1989  (12%  to  13%).  For Portugal, 
No  di~ntling for 
the  other products 
Netherlands:  aboli-
tion of  the ~netary 
gap  for all  products 
except  cereals. 
Abolition of  remain-
ing  real ~netary 
gaps  for  all product 
groups. 
Reduction of  the  real 
~netary gap  to 2.0 
points  except  for 
pi~eat,  the  gap  for 
~hich had  already 
been  dismantled,  and 
for  beef/veal,  the 
existing  remaining 
gap  for ~hich 
(-0.531  point) was 
totally abolished. 
Reduction of  the  real 
reonetary gap  to 2.0 
points  for  all 
product  groups  except 
beef/veal ~here the 
existing gap  (-2.0 
points)  is  abolished. 
Italy:  di~ntling of 
half  the  real 
rronetary gap  existing 
at 1  January. 
United Kingdan: 
di~ntling of half 
the  real ~netary gap 
existing at 24 April 
1989  for  all 
...  I ... 
VI Product 
group  :  Original CarrnUssion  proposal  :  Parlirunent's  runen~nts  :  Council  decision 
abolition of  the  ~11 negative monetary gaps 
~hich have  c~  about. 
products.  For  beef/ 
veal,  di~ntling of 
the  total monetary 
gap  existing at 
24 April  1989. 
Vl 
Ill 
I Product 
group  :  Original Ccmnission  proposal  :  Parliament's  amenchnents  :  Council  decision 
Greece:  di~ntling 
of  16.5 points  of  the 
real monetary gaps 
for  all  products, 
except  sheepneat  and 
the  structures for 
v..hich  the monetary 
gap  existing at 
24April1989will 
be  dismantled. 
Spain:  dismantling  of 
one  third of  the  real 
monetary gaps  in 
force  on  1  January 
1989  for  rice,  olive 
oil,  oilseeds, wine, 
fruit  and  vegetables, 
dried  fodder,  flax 
and  hemp  and  silk-
worms. 
Portugal:  total 
di~ntling of  the 
real monetary gap 
existing at 24  April 
1989. 
c.. -17-
Raw  tooacco 
JVGas.  1989a-rd 19Stl-harvests 
:------------------------------------------------------:  tomes of  leaf 
1989  1g9o 
------------------------------·-------------------------: 
Group 
3.  VIrgin  D 
7.  Bright 
31.  VIrginia  E 
33.  VIrginia  P 
17.  Basmas 
18.  Katerlnl 
26.  VIrginia  EL 
TOTAL 
Group  11 
2.  Bad.  Burl.  zone  A 
zone  B 
8.  Burley  I 
9.  lAaryland 
25.  Bur.ley  EL 
28.  Burley  fermenred 
32.  Burley  E 
34.  Burley  P 
TOTAL 
Group  I I I 
2.  Bad.  Geuderth.  zone  A 
zone  B 
4.  Paraguay  zone  A 
zone  B 
zone  C 
5.  Nl Jk:erlc 
6.  tJisnlonero 
27.  Santa  F6 
29.  Savanna  E 
10.  Kentuclcy 
16.  Round  Tip 
30.  Scafatl 
TOTAL 
Group  IV 
13.  xantl  Yal<a 
14.  Perustltza 
15.  Erzegovlna 
1g.  Kaba  Koulak  c. 
20.  Kaba  Koulak  n.c. 
21.  tJyrodata 
29.  Zychnomyrodata 
TOTAL 
Group  V 
11.  Forchelmer  Havanna 
12.  Beneventano 
23.  Tsebe I I a 
24.  tJavra 
TOTAL 
GRAND  TOTAL 
10.500 
44.250 
14.500 
3.500 
30.000 
23.000 
9.500 
135.350 
7.000 
4.300 
42.500 
3.500 
11.000 
27.000 
2.000 
97.300 
4.300 
7.700 
20.000 
2.700 
2.000 
1.500 
10.000 
250 
48.450 
20.000 
6.000 
56.000 
18.000 
30.000 
48.000 
385.000 
11.000 
46.750 
16.000 
4.000 
30.000 
23.000 
12.000 
143.250 
8.000 
4.300 
43.500 
3.500 
11.000 
26.000 
2.500 
99.300 
4.300 
7.700 
18.000 
2.700 
2.000 
1 .500 
10.000 
250 
46.450 
18.000 
33.000 
51.000 
17.000 
28.000 
45.000 
385.000 
·------------------------------------------------------·  .  . Table 1 
25.-4.19!19 
Pric~c_i_s~~~-i~_~CU  !_o~  irdivid.:al agricultural  _  _erod.:cts 
·-·--------------------------------------~------~~~~~~~--------~-----~~~~;~~~;-------~--------------------------------~---------------------------------
Decisions  :  1989/90  :  Spain  ;  Portugal 
Prod.:ct  ard  type of price or a~t  :---------------------:---------------------:--------------------------------:--------------------------------· 
(Pericd of appl icatim)  A'iCU"'itS  :  X  :  A'l'OJltS  :  X  :  A'iCU"'itS  in ECU/t  :  X  :  . A'iCU"'itS  in ECU/t  :  X 
(ECU/t)  :  change  :  <ECU/t)  :  change  :  1988/89  :  1989/90  :change  :  1988/89  1989/90  :  change  : 
·-·- ------------------------------- ----------.----------.----------.----------.----------.----------.------·---.---------- ----------.----------: 
2  :  J  :  ~  :  5  :  6  :  7  :  8  :  9  10  :  11 
-----------------------------------:----------:----------:---------- ----------:----------:----------:---------- ----------·----------:----------: 
Cc:rrm::n  wheat  1.  7.1:19- J o.  b. 90 
Target  price 
Interventim price breadrnaking  wheat 
(Interventim price feed wheat) 
250,30 
179.  ~  ~ 
170,47 
2,26 
0 
0 
247,78 
179.  ~4 
170.  ~7 
1,01  :  250,30 
0  :  179,14 
0  :  170,47 
247.78 
179,44 
170.4  7 
- .I  ,01 
0 
0 
. Bar Ley-·  · ·--·  --------- -·  ·-- ~: -; :  ~  ~  ~;  ~:  ~ :  ~  ~ ·  :  ----------: ----------:  -----·  ·---: ----------=  ----·  -----=---------- = - ·-----·-- = ----------:---------- : -----
Target  price  228,00  :  - 2,48 
.  Interventim price  170,47  :  0 
----------------------------------------:----------:----------:-
225,48 
170,47 
- I , 11 
0 
228,00  :  225,48:  1,11 
161,17  :  170,47  :  t  5,75 
----------:----------:----------:----------:----------:----------:-----
• M3ize  1.  7.89-30.  6.90 
.  Target  price 
·  Intervention price 
--------- ------------
228,00  : 
179,44 
- 2,48 
0 
225,48 
179,44 
- 1 '11 
0 
228,00  :  225,48  :  - 1,11 
179,4~  :  179,44  :  0 
---------~- ----------·----------·----------:----------·----------·----------·----------:----------:----------·----------
SorghLrn  1.  7.~'!  30.  6.90 
Rye 
.Targetprice  228,00:  -2.4B  225,48:  -1,11  228,oo:  2~5.4e:  -1,11 
Interventim price  170 •47  :  o  170,47  :  o  161,17  :  17C,47  :  t  5,75 
------------------------------ ---------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:--~-------:----------:----------:----------
1.  7.!lS-3U.  6.'10 
·  Target price 
(Jl 
228,00  : 
170.4 7 
- 2. 4 8 
0 
225,48  : 
170,47  : 
-1. 11 
0 
228,00  : 
1b2,85 
225,43:  -1,11 
170,47  :  t  4,66  ·  Intervention price 
------ ---------·· ----------- . --------· :-----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------
Durum  hTieat  1.  7.89  JO.  6.9o 
Rice 
) 34.91 
276,34 
137.05 
- 6,:;7 
- 5,23 
t12,52 
315,39 
261 ,09 
158,98 
- s.  83 
- 5,52 
t16,00 
) ]4.  q 1 
221.90 
54,49 
315,39 
222,51 
80,61 
- 5,83 
t  0,27 
t47,94 
Target  price 
Intervention price 
Aid  (ECU/ha)  --------------------------:----------:---------- ----------·----------:----------:----------:----------:----------:----------·----------: 
1.  9.1\'i-31.  8.90  ,: 
Target price -·  husked  rice 
. Intervent im price - paddy  rice 
549,85 
314. J 9 
330,0 
t  0,82 
0 
0 
546,88 
314. 19 
300,0 
0,54 
0 
9,09 
549,85 
270,64 
330,0 
~46,88 
2 8 1, 52 
300 
o.s~ 
l  4,02 
9,09  · Aid  for Irdi  ca  <ECU/ha) 
----------------- --~----------------:-·----·---:----------:----------:----------:---------- ----------:----------:----------:----------·---·------: 
.. - -------------------- . ----..  ---: ----------:----------:----------:-------·-- ----------:----------:----------:----------:----------:----------: 
Sugar  1.  7.89·30.  b.90: 
. Basic price for sugar beet  4 o . R  9  :  o  :  4 o . a  7  - 2  4 7 • g 8  47. o  2  - 2  4 J , 72  4 2 , 8 s  .  2 
·Interventimpriceforwhitesugar  ( 11:  54,18:  0  :  53,1°  -2  .  62,78  61,!!2  -2  51,88  51,70  -0.3 
. -------------------- -----------------.----------.----------.---------- ----------.---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
(I) 
ECU/q.Jintal 
oc ..  riJ  2. 
Product  and  type  of price or a~t 
(Period of  applicaticn) 
--------. J?rice. Dedsicns  in  ECU .fd .irrlivid.aL.  agd.r=t.~Ltblral. prodJct£r ---.-----. _______ .  _.  ___ ...  _  2.4  .. .4  .• J9.S9 
1'1HH/!19  :  Decisicns  :  :  Portu
9
.,1 
Decisions  :  1989/90  :  Spain 
~-A~t~~------~-----~--A~t~-------~-----~-----~t;·i~-Ecuit;----~-----:---A~t;-i~-Ecu/t-------~-----: 
:  CECU/t)  ch  e  . :  CECU/t)  cha!_"9e  :  19!1!1/89  :  198'3/90  :  chat'Y,3e  1988/89  1989/%  ch  e 
··------------------------------------.---------- ___ ?Og _______________  ---- -----.----------.----------.---------- ---------- ---------- --~-----
1  2  3  :  4  s  :  6  :  7  :  8  9  10  11 
··---------------------------------------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:- Olive  oil  1.11.89-31.10.90  ----------:----------:  Production  target price 
Interventicn price. 
:  Production  aid 
3225,6 
2162,4 
709,5 
0 
0 
0 
3225,6 
2162.4 
709,5 
0 
0 
0 
3225.6 
1  ~50. 1 
271,0 
3225,6 
165 2. 1 
3)).  6 
0 
+  6 
t23 
Rapeseed 
3225,6 
2037,9 
212,9  -------------· -------------------- ----------:----------:----------:----------:----------:----------:---------- ----------:----------
3225,6 
2058,7 
283,8 
1.  7.89-30.  b.90 
0 
+ 10 
t33 
.  Target  price 
·  Interventicn price 
450,2 
407,6 
0 
0 
~50,2 
407,6 
0 
0 
408,6  :  414,5 
366.0  :  371.9  0 
~  .:c~~  -;~  ------ .  -- ~~- ~~  ~~~;  ~--;- ~~-:---------- =----------=  ---------- = ----------=  ---------- =---------- = ---------- = ---------- = ----------.---------- 1.  8.89-
·+  1 ,4 
t  1 ,6 
450,2  :  450,2 
407,&  :  407,& 
Target  price 
.  Interventicn price 
583,5 
534,7 
0 
0 
583,5 
5 34.7 
0 
0 
461,8  :  480,0 
414,0  411,2 
t  3,7  : 
1.  9.tl9· ... ----
+  4,2 
583,5  :  583,5 
534,7  :  534,7 
:Soy~~~;;··--------------~--~-~~:~;-·:·~~-:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:---------- ----------
.  Guide  price 
·  f·1inirrun  price 
~58,5 
189,4 
0 
0 
558,5 
489,4 
0 
0 
443,5 
374,4 
459,9 
3~C.8 
+  3,7  : 
•  4.~ 
G 
.  - --· 
Dried  fc:x±:ler 
558,5 
489,4 
558,5 
489,4 
-~----:----------:----------:---------- ----------:----------:---------- ----------:----------
Guide  price  l.  ~.89-30.  ~.90  178.92  0  178 '92  :  0  1  i>l  • 2 7  17!!,92  :  165,68  :  +  2,7  :  178,'12 
. - . - - -.. --- - . - - - - -- - --- . - - . - - -- - - -- ------- : --- ------- : ------- -- - : -------- - - : - --- - - ---- : ------- --- : -------- - - : -- - - - - -.. -- : -- - ------ - Peas  and  field beans  1.7.89-3ll.b.90 
Activating price  4'.7 ,6  0  447,6  0 
Guide  price  [95,2  0  295,2  0 
l'linirrun  price - ~as  2~7.7  0  257,7  0 
- field beans  218,6  c  230.7  - 4 
~o.-s  :  4n .s 
295,2  295,2 
257,7  257,7 
24S,o  2 j E, 7 
~ 
0 
c 
- 4 
447,6 
295,2 
257,7 
248,6 
447.6 
295,2 
257,7 
238. 7  :  - 4 
Lt..pins  ---.--- ----------:---------- ----------:----------:  __  .., _______ :----------:----------:----------:----------:----------
1.  7.1\CJ  30.  6.90 
Activating price 
. Minirrun  price 
430,5 
289,0 
0 
0 
430,5 
289,0 
0 
0 
409,5 
275,4 
414,7 
280,9 
+  1,3  :  430,5 
t  1  '6  :  2  89' 0 
430,5 
289,0  --------------------------------------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------
0 
0 
Flax  1.  H.B9-31.  7.90 
. Guide  price  (seed) 
. Fixed-rate aid  (fibre)  (per  ha) 
55~. 1  0  :  554,1  0  :  487.3  ~96,8  t  2  :  55~' 1  :  55~. 1 
3~5.09  0  :  375,0  :  t  5,5  :  1  ~2. 19  :  207,89  :  t36,&  :  ·---------------------- -----------
Hemp  1.  8.89-31.  7.90 
152' 19  207,89  :  t36,6 
:----------:----------:----------:---------- ----------:----------:----------:----------:----------:----------
. Fixed-rate aid  (per  ha) 
. Aid  Cseed) 
:  :  :  322,48  :  0  :  3~0.0  :  +  5.~  :  118,21  :  188,66  :  +36,5  118,21  :  \88,66  :  t36,5  150,0  :  0  :  250,0  :  0  :  250,0  :  250,0  :  0  :  250,0  250,0  :  0 
Silkworms  ------------------------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:  1.  ~.1!9-31.  3.90  : 
. Aid  per  box  112 '00  :  0  112 '0  0  47,68  :  b 3 '76  :  t 34  47,68  :  63,76  :  t34 
---------- ----:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:---------- Cotten  1.  9.119-31.  6.90 
. Guide  price  960.2 
912' 3 
.  l~_i ~-i~- ~_:!  ~~----------- .. --.. -----.. --:  -----.. ---: ----------: -------.--
960,2 
,912. 3 
0 
0 
0 
0 
960. 2 
912.3 
950,2 
912' 3 
0 
0 
----------:---------- ----------:----------
9b0' 2  :  960' 2 
912,3  :  912,3 
0 
0 
----------:----------:----------
'-0 ,,  ..  j  2~.4  .19119 
______________  .  ______ ------------ -~_r_i5=~. ~~_i_:;_i~_s  __  i!l__E_C_U  __  f9!. j~jy]~?L99!_i_~l-~l!.r:~l  . .P.r:~~t~. ____ .... __ ------ _____ .  __ ...  ___ .  _. 
:  191!8/89  :  Decisions  :  Spain  :  Portugal 
Proci.Jct  ard type of price or cr.o.nt  :  Decision!.  :  1989/90  : 
(Period of application)  :---------------------:---------------------:--------------------------------:--------------------------------: 
:  · ATOiltS  :  X  •  kocults  :  X  :  A'XU"ltS  in ECU/t  :  X  :  ATOiltS  in ECU/t  X 
:  (ECU/t)  ·  change  ·  <ECU/t)  ·  change  :  1988/89  :  1989/90  .  change  :  1988/89  :  1989/90  change 
----------------------:----------:----------:----~-----~----~-----~----6-----~-----;·---~----~-----~----~-----~----;~---- ----;;----: 
Nilk  --------------------· -------------:----------
Target  price 
B.Jtter 
.  Intervention price 
Skimmed  milk powder 
1.  4.89-31.  3.90 
·  .  Intervention price 
Grana  padaro cheese  <30-60  days) 
·  .  I11tervention Rri ce 
Grana  paaaro cheese  <six·rrooths) 
:  Intervention price 
Parmi"giaro-Reggiaro  cheese  (six rocnths) 
2 7B, 4 
3 1  j 2 • 0 
1740,4 
3889,3 
4803,3 
: 
: 
; 
: 
; 
: 
: 
----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------: 
0  :  278,4  :  0 
: 
0  :  3008,0  :  2  •  :  3 391.3  3222,&  3. 17 
:  ;  ; 
0  :  174 0. 4  ;  0  ;  22&0. 4  2201,2  - 2,&2 
;  ;  : 
0  ;  3889,3  :  0 
: 
0  :  4803,3  :  0 
_  !~~:_r::'~_t  _i~  p_r_i_c_e ____________________ : __________ : _________ . : __________ : __________ : _. _______ . : _____ ...  _. : . ___ . __ -.  : . --.--. -. - : --.. ---.--: ----. - . --- : 
5291.9  0  :  5291,9  0 
In ad:Jition to the decision on  the "SLa-1''. 
------------------·----------------:----------:----------·  ----------:---:-··-----:------·----:----------:----------:------
Beef/veal  & .  ~ . e  '1- >  .  4 . CJ o  : 
Guide  price for ad.Jlt  bovineanir..alsll:  7oo.o.2  o  2050.2  o  2oso.~  iOSO.i 
Intervent.  price q;al  ity R3  cat.  A  H-~0  c  :  i4qo  o  3440  •  34H  c 
Intervent.  price q;al it  R3  cat.  C  :  w;o  o  :  3~40  :  o  :  34~0  :  H40  o 
----------------- Y. ----- .. --· ---. -· -------- -------· --.----------.----------:----------:----------:----.---.. :.-... - .. --: ----------:-------·--
1938  1989 
sheepmeat·-----------------~:-;:~~~-;:·;:~~--:----------:----------:----------:----------:----------:----------:---------- :----------:----------
.Basic price  <carcase weight)  :  q3~3.2  o  :  q323,2  :  o  4323,2  4323,2  :  o  4323,2  :  4323,2  0 
~-------------- -· ---------· ------------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:---------------------
Pigmeat·------------------·-;:·;:~~~3~:~~:~~-;----------·----------·----------·----------·----------·----------:----------:----------:----------
_Basic price  (carcase weight)  2033,3  :  o  :  2033,3  :  o  :  2033,3  :  2033,3 
--------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:---------------------
I  J: 
Price per tonne  <liveweight). 
tv 
0 f'b4  1968/119 
Decisions 
Price Vecisions  in  ECU  for  individual agricultural p~cts 
:  Oeclslons  :  : 
:  1989/90  :  Spain  : 
Porlug ·' 1 
Product  and  type of price or a~t 
<Period of application)  .  Arlnnts  :  l  ;  filn..nts  :  l  :  A'rot.nts  in ECU/t  :  2"  :  ~t~-i~-ECUlt ---~----~-----: 
:---------------------:---------------------,  ____ -- ---- - -------------: 
.----------------------------------------~~~~~~(!~  __ ;_~b9~  _; __  (E~~~t~_:_~~~~---:_1~(~?  __ :_~:~~~~~--:-~-~~ _:_~~~6,89  :  1989/90  :  change 
2  :  3  :  4  ;  5  ;  6  ;  7  ;  8  - ;  ;-----;----~~----;----~~----~ 
Fruit-ana-ve9eta6Ces~~sa5ic price--------:----------:----------:----------:----------:-----=----:-----=----:----------:----------:----------:----------: 
.  Cauliflo..oers  01.  5.!!9-30.  4.90  ;  ;,  o  ;  ;,  o  ·  ·  ·  - ·  - ·  - :  - · 
.  Tcrnatoes  11.  ~>.69-30.11.69  :  :1  o  :  :l  o 
. Peaches  01.  &.89-30.  9.89  :l  o  :  : l  o 
. 'LerrolS  o  1.  6. B'l- 31.  S. 90  : l  o  : I  o 
. Pears  o 1.  7. 89-30.  4. 90  : l  o  :  : l  o 
.Tablegrapes  01.8.89-31.10.89  :  :1  o  :  :)  o 
. ,twles.  01.  8.89-3\.  5.90  :  :)  o  :  :1  o 
.Mardarms  16.11.69-28.2.90  :  :)  o  :  :)-7,5 
. Swe~t orarges  01.12.89-31.  5.90  :  :l  o  :  :)  - 7,5 
. /lpr1cots  01.  6.89-31.  7.90  :)  o  :  :1  o 
ALbergines  01.  7.B9-31.10.H9  :  :l  o  :  :l  o 
Clementines  01.12.89-IS.  2.'lo  :1  o  :  :l  -o 
. Sat  St..rnaS  \ 6 . 1 o . 8 9 - 1  !; .  1. 9 0  : )  pm  : )  - 0 
.Nectarines  01.  6.89-31.  B.R'l  :l  pm  :)  o 
·---------------------------------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:--·-------:----------:----··-----:----------
Table wine  I .  9. !I')· 3 I.  !1. 'J() 
I  ) 
· Gt:Jide  price 
· Guide  price 
Guide  price 
Guide  price 
. Guide  price 
Guide  price 
Ty~c Rl 
T,pe  RJI 
Typr  Rill 
l>Pt?  1\l 
1  ~pe All 
Type  Alii 
RI#  RII  and  AI  expressed in ECU/%/hl. 
RIII, AII  and  Alii expressed in ECU/hl. 
CFor  tcbacco1  see next  page) 
----------:----------:----------:----------:----------:----------:----------:--------··- ----------·----------
3.  3~  :  0  3. 2'1  :  2. 5  ::,4<;  :  2,1;9  :  ..  8 
3. 35  :  0  3,27  :  2. 5  2.  ~9  :  2,69  :  t  8 
52.2 3  :  0  52,23  :  0  38.  ~9  :  ~2.23  :  ..  8,59 
3' 11  (;  3. 17  :  ..  2  2. j  I  :  2,5)  :  ..  9,52 
6')' 60  :  0  &9,&0  :  0  51.78  56,24  ..  8, 61 
79,49  :  0  79.49  :  0  59.14  64,23  ..  8,&1 
----------·---------- ---------- ---------- ----------:---------- ----------·----------
25  41989 
N f'.h5  Price decisiOJs jr:u;:cu_fpr_ jf9.i.Y.is:i.!al.agrku.Ltur.a.l.pm:iJcts --.  _____ -- _-
.-- -----· -- - 1988  harvest  :  Decisions  for1989 
Decisions  :  EUR  12  Product,  group  and  variety 
~Pricei~rer;iLn~/;.:-----~-Priceipremiumi%-----= 
_____ ··--- ____________ ------- ____________  ~ ~~~~J~~~-~-i:~- ~ _c_h_~-~-~~~~-~~=~: 
2  ~  3 
----------------------------------------:--------------------- --------------------- 1 .1 oup 
I 
II 
I: I 
IV 
v 
3.  VIrgin  D 
7.  Bright 
17.  B11sm11S 
1ll.  Katcrini 
26.  Virgin  El. 
31.  VIrgin  Esp. 
33.  Virgin  Port. 
:  1 Price  0 
:  l  Premiunt  2 
) 
) 
l 
l Price  o 
l Premi un  ° 
l 
l 
------------------------------------:--------------------- --------------------- 2.  B11d.  Burley 
B.  Burley  I 
9.  Hilryland 
i~.Our1cyEL. 
32.  Burley  Esp. 
34.  Ourle)'  Pan. 
?R.  Fennented  l:i.Jrley 
1.  Bild.  Geud. 
4.  Paragu11y 
!>.  H1j~erk 
b.  lll".Sloncro 
10.  r.entuc> :t 
I(,.  Rotond  11 p 
77.  San! a  r  ~ 
Z'L  liilv?.na  E~p 
JO.  Round  Scafat1 
) 
l 
l Price  o 
l Premi un •  1 
l 
l 
l 
) 
l 
l Price  o 
l p  .  0 
1  rer:nun 
l 
) 
·---------··-··------:---------------------
l 
l 
l 
l Price 
: Premillli 
l 
l 
l 
l 
0 
0 
) 
l 
l 
l Price  o 
l Premiun ° 
) 
l 
) 
l  ----- -·------- ---------· ---------------:----------------------
13.  Xanti-Yaka 
14.  Perusl i tza 
15.  Encgovin11 
19.  K.K.  cla~slc: 
20.  K.K.  non-cl11SS1C 
21.  Hyrodala  Ag. 
22.  Zichnomyrodata 
:  l 
:  l 
:  ) 
1  1 Price  - 6 
:  l Premiun - 6 
:  ) 
:  l 
l 
) 
) 
l  Price  o 
) p  .  0 
1  rem11.m 
l 
----------------------------·-----------:---------------------:---------------------
11.  rorch.  H11vana 
12.  Bencvent11no 
23.  lsebel ia 
2~.  H.,vra 
l  . 
)Pr1ce  - B 
lPremiun  - B 
l 
l 
)Price  o (a) 
:Premi un  o 
l 
------------ ---------------------:---------------------
i a  I  It was  decided  that" for  Forcheime,r  Hav,:n1a~ l')avra  ard Tsebel ia fran the 1989,  19SD  ard 
1991  harvests,  the interventicn price/norm price ratio be  red.Jced  fran  85Y.  to 75%. 
25.4 1989 
N 
N Decision:  22.4.1989  AGRHU>ETARY  DECISIO'J  1989/SU  Variable f1K:As 
flwl ication:  l •  .S..l~.Qr.m:r:mc~.c>i~.ke1;.5m.:r~r  •  .ilft~.U  ••  t~9  ...........................................................................................  ~  .••....•.••  __ _  1
1 
CCUITRY  bREEN  cENwJ  PREVIOJS  SITUATH1.J  1  1  NEW  SITUATIO'.J  1  ca.JSEOUENCEs  l 
I  ~HE  I GRE8J  I  REti..  frn-IEDI  DISI'Wffi.E-l  GREEN  I  REPL  fm.IEDIDEVPLUATIO'JI  EFFECT  O'J  I 
RATE  Gf.P  I  Gf.P  I  ~'lENT  I  RATE  I  Gf.P  l{jf.P  j  I PRICES  I 
II  PRODUCT  GRUP  -v-PL-UE_O_F_I  VPLUE  OF  ~--,.-,.-,--~-,-.-,.-,-~--,.-,-.,--!-v-PL-U-E--0-F-.-~  '"'"'  ~-,-.,-.,-~--11;---~  11;  I 
....,..,~~------ _Em  IN  NC  1-ECU  IN  NC  1  1---1  j..Eru.Jl:L.NL1-- 1--1  1  1 
GREECE  117.1211  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
.  I  I  I  I  I  I  I  I 
I P1gneat  I  I  111.1n  I  - 11.111  I - 11.1  I  - 11.1oo  114.7U  I  - t.4U  I  o.o  I  - n.tn  u.n1 l 
Shewreat  1  1  tao.an 1  - •.•11  1  - 1  1.411  111.112  1  o.ooo  1  - - 1.uo  1.u1 : 
Pcultry  I  tn.7u I  - 3t.U7 I- u.o 1  - 11.1oo  111.111  1  - n.cn 1  o.o  - u.&o4  u.n1 1 
Cereals,  sugar  1  I  u4.7n 1  - n.1u I- u.a 1  - 11.1oo  110.111  1  - 2.cn  1  - 1.0  - u.U4  11.u1 1 
Wlr)e  •  I  n4.7ZI  I  - 11.111  I - n.o I  - n.1oo  110.1U  I  - 2.411  I  o.o  - u.u4  11.147  1 
Ol we 01l  1  1  nc.7n 1  - 11.111  ~- 1o.o  1  - 11.1oo  110.111  1  - 2.cu 1  a.o  - u.u4  11.147  1 
Tcbacco  \  1  n4.nt 1  - 11.111  - 1  - a.no  11o.11a  1  - 2.4u 1  - - u.1u  11.147  1  I  Other crc:p  prod.  I  tn.o1a  I  - 11.111  I  - 1  - 11.1oo  17t.ll7  1  - 10.111  - - n.on  u.111  1 
Structures  I  I  uo.n7 1  - 1.111  1  - 1  - 2.111  111.112  1  o.ooo  - - J.4a  J.u, 1 
I Other prcd.Jcts  I  1  1u.ou 1  - 21.114  - H.l 1  - 11.1ca  114.1tl 1  - 11.774  - u.1  - u.1aa  u.HI 1 
I  I  I  I  I  I  I  I 
I 
SPAIN  I  tu.m  I  I  I  I  I  I 
I  I  I  I  I  I  I 
Pigneat  I  1  1u.eu  t.71o  1  o.o  1  o.ooo  1  1u.u• 1  t.71o  a.o  o.ooo  o.ooo 
I Sheep;eat  :  1  1n.211  1  1.11o  1  - 1  o.ooo  1  112.211  :  1.uo  - 1  o.ooo  1  o.ooo 
I  Pcultry  I  I  111.7!1  I  7.363  I  t.C  I  0.000:  111.7!1  I  7.31)  t.C  I  o.ooo  I  o.ooo 
0\:her  livestock p.  1  I  m.a1 1  1.u2 1  1.1  1  o.ooo  1  1u.1u :  1.1n  1.1  1  o.ooo  1  o.ooo 
Wme  I  I  114.1n  1  1.cn 1  ,_. 1  o.aoa  1  tn.au 1  1.133  t.o  :  o.e11  1  - o.uc 
\Oliveoil  I  I  114.1131  •.•HI  o.o1  o.eosl  151.111)  1.122  o.o1  o.•.,l  -o.au 
I Rice,  oi lseeds  fresh fruit  I  tu.1u 1  1.•31  1  - 1  o.1o1  1  uz.1u :  1.133  - 1  o.u1  1  - o.uc 
1  DL...._flax,  h~; silk  I  1u.113  1  1.ca 1  - :  o.ao1  1  111.111  1  &.ll3  1  - 1  o.a11  1  - o.uc 
I c.'+'  prCXLcts  I  11l.l13  I  •.•  ,. i  •.•  I  0.000  !  UC.Itl  :  ~-<31  i  c.S  I  o.ooc  :  c.ooo 
I Other prcd.Jcts  I  111.101  I  1.2n I  -I  o.ooo  I  1u.1u I  1.n1 I  - 1  o.ooo  1  o.o~o 
I  l  l  l  I  I  I  I  I  1ITPL  y  mu1 I  l  I  I  I  I  I  I 
I  .  I  I  I  I  I  I  I  I 
P1g:reat  I  uu.oo I  o.111  I  o.o  I  o.111  I  111c.oo  I  o.H,  o.o  I  o.1n 1 
P.o:iltry  .  I  11fi.CO  I  - 3.111  I  o.o  I  - t.ICO  I  1111.00  I  - I.ZU  o.o  I  - 1.714  I 
!Cereals, Qllseeds,  OF  1  ma.oo  1  - 4.too  \  - 2.1  1  - 1.n1 1  un.oo 1  - 1  .•  ,  o.o  1  - z.n1 1 
I  Fresh  fru1t/veg.1  tcbacco  1  1111.oo  1  - z.u1  - 1  - 1.211  1  1uo.oo  1  - o.1o1  - 1  _ 1.1oz  1 
11-Jioe  .  1  1ac1.oo  1  - 2.111  1  o.o  1  - 1.111  1  1111.oo  1  - t.ut  o.o  1  - 1.ou 1 
OL lVe 01l  1  un.oo 1  - 2.11a  1  o.o  1  - t.aco 1  111z.oo  1  - t.zaa  o.o  1  - 1.1u 1 
Other prcd.Jcts  1  un.oo 1  - J.!za  1  1.1  1  - t.aco  1  uu.oo 1  - t.zaa  o.o  1  - t.7ac 1 
I  I  I  I  I  I  I  l 
PffiTUGPL  I  11Z.~Cl I  I  I  I  I  :  I 
.  .  I  I  I  I  I  I  I 
Ol we 01l  1  1u.co1 1  - 1.1n  o.o  1  - 1.1n 1  1n.oo1 1  o.ooo  1  o.o  1  - 1.011  1 
Other prcd.Jcts  111.001  1  - z.us  o.o  1  - 1.1n  1u.oo1  1  o.ooo  1  o.o  1  - 1.011  1 
~::.  '""""'  ........  . ....... 1  - .....  . .. I  _ ..... I  ........ 1  _ ..... I  ... I  _  ..... I 
Sheeoreat  I  I  0.171111  I  - a. 711  - I  - ~-311 I  D.IIIICD I  - ~-SID  I  - I  - •.  011  I 
!Beet/veal  1  o.Jtou1 1  - z.1u  - 1.1  1  - z.1u  o.11u31  1  o.ooo  1  o.o  1  - z.1cz  1 
IPo,Jltry.  I  I  o.u1ost I  -1.n1 I  - 2.1  1  - 2.210 I  o.7ol7za  1  - t.tn 1  o.o  - s.cn 1 
IOl we 01l  I  0.171071  - 1.111  I  o.o  I  - ~.ou  o.1onn 1  - ~.ou 1  o.o I  -2.711  I 
l6ther  crc:p  prod.  I  o.17I011  1  - 1.111  I  - 1.1  1  - ~.ou 1  o.1onu 1  -~.on 1  - 1.1  - 2.711  1 
Pther prcxi.lcts  I  o.1uou I  - 1.131  I  - s.o 1  - 2.no 1  o.1ouu 1  - s.tn 1  - 1.1 1  - 2.on 1 
--- ---------
I 
I 
I 
I 
I 
- o. 111  1 
1.111  1 
1.3H I 
1.211  1 
I.Ul I 
1.111  1 
1.111  1 
l 
I 
I 
1.1u 1 
Z.UI I 
I 
I 
o.~n 1 
~.u1 1 
z. 1u  1 
2.117  l 
3.1111  3.111 
3.117 
(1)  Coefficient:  1.137282  (0.879289)  -reference week:  12-18  April 1989. 
·········---·································································---···············································································-············--· 
N 
w Decision:  22~4.1989 
AGRI-n::NETARY  DECISI(}JS  1989/<XJ  FIXED  ~X:As 
twl  ication: .J  .. .5  ... 1W..Qr  ••  <;,~~~t.Qf.mr.K~tjm.xf.'l.~.i!.tt~r..1;.S.:.1.?A~  ••••.••••••••••••••.••..••••.•••••••••••..•••••••.••.••••••••••• _  •••••••••••••.••••••••••••••••••..••• 
I
IY'B'BER  STATE  IGREEN c~~  PREVroos  srruAnoo  ~~  orsJI':..rm.E- 1  NEW  SITUATICN  1  CCNSEQUENCEs  1 
I  RATE  I  I  I  I  I  .  rJ  I  I 
I  I (  1)  GREEN  I  REJ.l  IAPPLIE  ~iENT  GREEN  I  REAL  IAPPLIE"''EVAL.UATIO"J I  EFFECT  CN  I 
I PRODUCT  GRClP  I  RATE  I  GAP  \GAP  I  RATE  I  GAP  GAP  I  PRICES  1 
I  :vat~ of  I  Value of  -1-------1  Val~ of  I  1--1  I  I  I  EQI  m  NC  I  Ecu·1n  NC  I  potnt  I ,.tnt  I  potnt  I  ECU  1n NC  I  potnt  I  potnt  I  '1  '1  I 
---------1----- 1-----1----1---1  ------ 1--1  I  I 
I GERII'.ANY  I  z.wu I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I Milk  I  I  LHu1  I  LIH  o I  L4n I  z.llon  o.4oo  I  a.a  I  1.1a1  1  - 1.u1 1 
I Other  Livestock prcxiJcts  I  I  z.m1o I  o.e41  1  a  I  o.ua 1  z.llca3  o.4oo  1  o.a  1  o.cao  1  - o.ue 1 
I  Cereals  I  1  z.37Ho  I  L3u  o I  o.ooo  z.n31a  1.1n 1  o.a  1  o.ooo  1  o.ooo  1 
Other prcx:i.Jcts  1
1 
I  2.31110  I  a.u1 1
1 
o I  a.ooo  2.31110  o.u1  I  a.o  I  o.aco  1
1 
o.cco  I 
' NE1HERLJ.NDS  2. 137 II  I  I  I  I  I  I 
I  I  I  I  I  I  I  I  I 
Cereals  1  z.ucu 1  o.au 1  o  1  o.oco  1.non  o.eu 1  o.o  1  1  1 
'Milk  I  I  2.uou I  o.1n I  o  o.1u  2.13711  o.ooo  1  o.o  1  o.an 1  - c.1u I 
Other  prcxi.Jcts  I  I  2.14704  I  o.347  I  o  I  o.347  Z.l37u  a.oca  1  a.o  1  o.341  1  - o.347  1 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  B...EU  I 
4 
•• lUI I  I  I  I  :  I  I  I 
I  I  I  I  I  I  I 
I ALL  prcd.Jcts  I  I  u.au I  a  I  a  I  a.ooo  41.an  c.ooc  I  o.o  I  o.oco  1  o.oco  1 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I FRANCE  I  1.um I  I  I  I  I  I  1  I 
I  .  I  I  I  I  I  I  I  I  I  IM~lk  I  I  7.U411  I  - l.ut  - z  I  - Llll  7.11717  - 2.ooo  I  o.o  I  - 1.477  :  1.41t  1 
IPl~at  I  I  7.U1el  I  o  I  o  I  o.ooo  7.11113  !  o.ooo  1  o.a  1  o.cco  1  o.ooo  1 
!Beef/veal  I  1.11on  I  - o.m  1  o  I  - o.n1  I  7.11111  1  o.occ  1  o.o  :  - o.au 1  o.5ll  1 
ISheepneat  I  I  7.U577  I  - z.m  I  - I  -o.u1  I  7.11717  I  - z.ooo  1  - 1  - o.u7  1  a.uo  1 
lather  Livestock p.  I  I  7.ss>o&  I  - 1.n1  1  '  - 1.n1:  r.n111  1  - 2.ooa:  c.o  1  - 1.112  1  1.1u: 
IWme  I  1  7.14Jn  :  - 4.ou I  o  :  - 2.cn 1  r.an11  1  - z.cco  1  o.o  1  - 2.oco  1  z.o•1  1 
IOL ive oil  I  I  7.1!411  :  -Lin 1  o  1  -Lilt 1  r.n717  '  - z.cco  :  o.o  1  - t.c77  1  1.ut 1 
!Cereals,  sugar  I  7.uCJa  :  - l.ut 1  - z  1  -Lin 1  r.u1n  - z.oco  1  o.o  1  - 1.c11  1  1.411  1 
!Other  prcd.Jcts  I  7.Hcu I  - 1.121  I  - I  - Lla I  r.n111  - z.oco  I  - 1  - 1.477  1  t.ut I 
I  I  I  I  I  I  :  I  I  ID!N"AAK  I  1.13007  I  I  I  I  I  : 
I  .  I  I  I  I  I  I  I 
IPlg:Jeat  I  a.t3oo7  I  o  I  a  I  o.cco  1  a.11oo1  o.ooc  o.o  1  o.ooo  1  o.ooo  I 
ISheepneat  I  1.ncn I  - l.cro  1  - I  - 1.oro  I  a.I3007  o.ooo  - 1  2.111  1  1.o1o  1 
!Other  prcxiJcts  I  a.ac1u  I  - Lcoo  1  a  I  -Loco  1  a.l3oo7  o.coo  o.a  1  o.tto  1  1.ccc  1 
I  I  I  I  I  I  I  I  I 
IIRELA."JD  I  o.mt  I  I  I  I  I  I  I 
I  I  I  I  I  I  I  I  I 
ISheepneat  1  o.aa1aa  1  - a.3u I - - 3.3u 1  o.auna  - z.ooo  - 1  - 3.141  1  1.111  1 
'
Beef/veal  0.111711  - 1.coo  o.o I  -2.oco I  o.nnoo  o.ooo  o.o  1  - 1.111  1  z.oco  1 
Pig)leat  I  o.unu I  -2.coo  o.o  o.cco  o.111111  - z.ooo  o.o  1  o.ooo  1  o.ooo  1 
IPrultry  1  o.au1u  - 3.cn  o I  - I.H1 I  o.•una 1  - 1.coo  o.o  1  - 1.4u 1  1.442  1 
Crcp  prcd.Jcts  o.unu 1  - 3.111  1  - 1.1  - t.na  o.1111n 1  - z.ooo  o.o  1  - 1.111  1  1.1u 1 
IOther  prcd.Jcts  I  o.acuu I  - 3.471  I  - 2.o  - L471  o.1n111  - z.cco  o.o  - 1.cu 1  t.•u I 
(1)  Coefficient:  1.137282  (0.879289). 
······································-··································································································-···································-·· 
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CommisSion ani COuncil un:lertak:Ulgs given during the 
meet:Ulg  held in April 1989 at which the agricultural. prices 
were fixei for 1989/00 
A.  fC!cultura.l. markets 
1 .  Sta:b1 J 1 zers 
The Commission will study the effect of the stah1  1 1  zer roecbanisms on the 
distr.ilJu.tion of crop areas ani/or the h9.lanoe between field crops ani 
will present a.  report on the subject after the 1990 an:l 1991 sowing 
periods. 
2.  CereaJ s ani rice 
While the stah1  1 1  zer arrangements apply the Commission interns to set a. 
m:ud..mum  moisture content of 1f7XJ  for a.ll oerea.J..s  (except durum  wheat ani 
rice) ani a.  minimum specific weight of 62 kglh for h:l.rley in Spain. 
The Commission inten:ls to prolong,  while the sta.h1 1  :1 zer arrangements 
apply,  the derogations prov:l..de:l  for in Article 1(5) of Reg'ula.tion  (~) 
No  1569/77. 1 
The CommisSion is considering the administrative difficulties rising 
from  the application of the co-responsih11 :tty levy ani will present a. 
report a.ccompa.n1ei,  where necessary,  by appropriate proposals. 
The Council un:lertakes to adopt a.  regulation for 1989/90 reiuoing by 3% 
the mtnimum price for potatoes for iniustria.l use.  The premium for the 
nanu.fa.oture of starch has been fixei for 1989/90 at the same  level as 
for the three preoe11ng narketing years  (FOr 18. 70/t starch) . 
3.  Qllseeds 
The CommisSion will contimle to allow Member  States to use national 
methods of a.nalysis during 1989/90. 
1  These derogations allow the following to be increasei in the event of 
unfavourable weather corx:li  tions: 
the m:ud..mum  percentage of natter which is not basic oerea.l of 
un:ilnp:lire::l quail  ty (to  1~)  ; 
the Ir8Ximum percentage of germinated grains (to 12Xl) ; 
the :max:llnum  percentage of shrivellei grains of common  wheat ani 
b:l.rley (to  1~); 
the m:ud..mum  percentage of  "mit.adirle"  grains in durum  wheat  (to 
60X>). -26-
4.  Protein crops an1  fcx:lder 
The Comm1ssion .1nten:ls to revise as soon as possillle ani :in so far as it 
has the necessary technica.l data,  the OOSket  of prcx:lucts use1 to 
determine the market price of drie1. fcxlder. 
The Comm1ssion  .1nten:ls to seek as quickly as possillle a  fair solution to 
the problems create1. by the .1ntrcx:luotion of the proce1.ure for 
1denti£ying peas ani field beans for 1986 ani 1987. 
5.~ 
The Comm.ission un:lertakes to ensure,  through the exercise of its market 
IM..nagement  powers un1.er the Management  Committee prOClOO.ure,  that the mJ 
re1.uotion in the price of sugar will not affect the value of sugar 
stocks from  1988/89.  The same  applies to sugar intenie1. for export but 
not yet ex:porte1.. 
6.  Fresh fruit a.n1  v~etables 
The Comm1ssion  w111  carry out a  study of varietal structure ani 
conversion before the COuncil adopts a  decision on premiums  for the 
grubb:Ulg up of apple trees. 
The Comm1ssion  w111  propose including in the aid scheme for the 
processing of citrus fruit into juice, in principle for 1989/90,  a 
rnecban.ism  for improving the evaluation of price fluctuations for such 
prcx:luots  importe1. into the Coimmmi ty. 
Before the eni of 1990/91 the Cormnission will consider ani, where 
necessary.  propose a  revision of the threshold for apples for 1991192 in 
the light of market developments. 
7.  Cotton 
The Comm1ssion  w111  examine the si  tua.tion of small cotton prcx:luoers ani 
present.  before 1 August  1989,  a  report together w1 th sui  table proposaJ.s 
for 1989/90. 
8.  TObacco 
The COimnission  .1nten:ls revising the nax1mum  guaranteei quantities for 
1990/91 if changes take place in supply ani dema.rxl  or in prices. -27-
9.  M1 1  k  ani m1 J k  prcxluots 
The COmmission will IMke appropriate proposaJ.s for the rErl.uotion in the 
co-responsib:Ui  ty levy as part of the proposals for Bgricu1  tural prices 
ani relate:l measures from the 1000/91 marketing year. 
The COmmission will propose prolonging for 1989/90 the poss1 b111 ty of 
granting na.tionaJ. aid for the consumption of butter (naximum 
ID1 60/100 kg). 
In view of particular market situations ani the problems affecting 
certa.:l.n categories of prcxluoers,  the COmmission will carry out a  study 
of the operation of the quota. system ani draw up,  where necessa.ry, 
appropriate proposaJ.s before 31 July 1989 to prevent distortions on the 
market ani disariln:im.tion between pr<Xlu.oers. 
The COUncil ani the COmmission state that a.ocount will be taken of 
current COmmunity  legislation ani of the nee1. to ensure the development 
of prcxluotion when  the reference quantity for Portugal is fixed. in 1990. 
10.  li1ne. 
The COmmission interxls exam1.n:1.ng,  ani where neoessa.ry Iraking sui  table 
proposaJ.s in the light of the sooio-struotural policy for the wine 
sector,  the question of the transfer between growers of the right to 
replant vines producing table wine. 
11.  Hops. 
The COmmission will propose an amen:lment  to Counc:Ll ~tion  (EEX::) 
No  ~/87  to exteni its scope as regards areas Jia.ble to be includei 
ani l.:1lni  ta.  tions on surface areas ani to exteni the time l:1lni  ts. Percentage changes  in support prices 
arising from  the fixing of the prices and  the agri-monetary measures 1 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1986/87 
I  1987/88 
I  1988/89 
I  1989/90 
I  I  I 
I  I  I  ---------------------------.---------------------------.--------------------------- ------------------------------ Jl'errber  States  I  '  IDJ :in naticnat:  lnfla- :  in  HlJ :in naticnat:  Infla- :  in B:lJ  :in naticnal:  Infla- in  HlJ  :in na.ticnal :Forecast 
.  m 
:currency  :  tion 
I 
:currency  :  tion 
I  :currency  :  tion  :currency  : inflaticn 
I  I 
1986 
I  :  :  1987 
I  :  1988  :  :1989 
I  I  .. 
:---------------·--------:---------:--------·--------:---------:--------·--------:---------:-------- --------:---------:----------- :Be lgique/Belgi e  - 0,1  :  +  1,7  :  3,4  0,0  :  +  1,7  :  2,0  0,0  :  +  0,4  :  1,6  - 0,1  :  - 0,1  :  2,6  I  :  :  :  :  :  : 
I 
:  Ihrxmrk.  - 017  :  +  112  :  4,2  010  :  +  213  :  510  010  :  +  017  :  415 
I  - 0,1  :  +  0,6  :  3,6  I  I  :  :  :  :  :  : 
I  :  : 
I 
I  :BR  Deutschland  - 0,2  :  - 0,2  :  3,1  0,0  :  0,0  :  2,0  0,0  :  010  :  1,8 
I  - 011  :  - 0,8  :  2,3 
I  :  :  :  :  :  : 
I  :  :  I  Ell as  - 0,5  :  + 13,5  :  18,6  - 0,4  :  +  13,3  :  15,7  - 0,6  :  +  14,2  :  13,4  - 0,5  :  +  14,1  :  13,4  :  :  :  :  :  :  :  :  Espana.  +  1,8  :  +  3,3  :  10,9  I  + 1,8  :+  712  :  5,9  + 113  :  +  1,1  :  5,3  +  1,4  :  - 0,2  :  5,1  :  :  :  :  :  :  :  :  France  - 013  :  +  2,0  :  5,1  - 012  :  +  4,1  :  2,8  0,0  :  +  1,1  :  2,7  - 0,2  :  +  1,0  :  2,8  :  :  :  :  :  :  :  :  Ireland  I  - 0,3  2,5  5,6  0,0  :  +  8,5  2,5  0,0  0,9  2,3  0,0  :  +  1,6  3,2 
I  N  :  +  :  :  :  +  :  :  I  00  :  :  :  :  I  :  :  :  :  Italia.  - 0,6  :  +  4,2  :  7,5  - 0,6  :  +  3,3  :  5,6  :  - 0,3  :  +  1,9  :  5,4  - 0, 7  :  +  0,9  :  5,1  :  :  :  :  '  :  :  :  :  '  Luxembourg  - 0,1  :  +  1,7  :  1,5  0,0  :  +  1,6  :  - 1,1 
I  0,0  :  +  0,4  :  2,2  0,0  :  0,0  :  2,8 
I 
:  :  :  :  :  :  :  :  Nederland  0,0  :  0,0  :  0,7  0,0  :  - 0,5  :  - 0,9  0,0  :  - 0,2  :  1,1  - 0,1  :  - 0,6  :  1,1  :  :  :  :  :  :  :  :  Portugal  + 0,3  :  +  1,7  :  19,8  + 0,5  :  +  6,1  :  12,1  + 0,7  :  +  8,5  :  11,4  +  6,7  :  +  9,0  :  9,1  :  :  :  :  :  :  :  :  United Kingdan  - 0,5  :+  1,9  :  3,6  0,0  :  +  6,3  :  4,9  0,0  :  +  2,4  :  6,1  - 0,1  :  +  3,0  :  6,5  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  El.R  10  - 0,3  :  +  2,2  :  5,6  - 0,2  :+  3,3  :  4,0  - 0,1  :  +  1,6  :  3,9  - 0,3  :  +  1,3  :  3,7  :  :  :  :  :  :  :  :  El..R  12  n.d.  :  n.d.  :  n.d.  n.d.  :  n.d.  :  n.d.  0,0  :  +  1,6  :  4,1  - 0,1  :  +  1,2  :  4,2  :  :  :  :  :  :  :  : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)  Incli..ding  agri--r:x:netary  adjustT:"ents  made  since the decisicns for the previous r;,arketing  year. -29-
------------------------------------------------------------------------------: 
PERCENTAGE  VARIATIONS  IN  INTERVENTION  PRir.ES  FOR  1989/90  COMPARED  WITH  THE  PRICES 
ADOPTED  FOR  1988/89  IN  THE  MEMBER  STATES 
:- ··---------------------------------------------------------------------------:  ALL  AGRICULTURAL  PRODUCTS 
(1)  (2)  (3)  (4) 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
:DEUTSCHLAND  BR(WA  ) :  -0.09:  -0.78:  +0.00:  -0.78: 
:FRANCE  (WA  ) :  -0.20:  +0.96:  +0.00:  +0.96: 
:ITALIA  (WA  ) :  -0.72:  +0.92:  +0.00:  +0.92: 
:NEDERLAND  (WA  ) :  -0.07:  -0.63:  +0.00:  -0.63: 
:BELGIQUEIBELGI (WA  ) :  -0.12:  -0.12:  +0.00:  -0.12: 
:LUXEHBOURG  (wA  ) :  +0.00:.  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:UNITED  KINGDOH(wA  ) :  -0.05:  +3.02:  -0.03:  +2.98: 
:IRELAND  (WA  ) :  -0.04:  +1. 63:  +0.00:  +1. 63: 
:DANMARK  (WA  ) :  -0.05:  +0.60:  +0.00:  +0.60: 
:ELLA~  ( W\  ) :  -0.54:  +13.98:  +0.06:  +14.05: 
:ESPANA  (  WA)  :·  +1.42:  +1. 28:  -1.45:  -0.17: 
:PORTUGAL  (  WA):  +6. 72:  +8.99:  +0.00:  +8.99: 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
:  EUR  1 0  ( WA):  -0.26:  +1. 30:  +0.00:  +1.30: 
:------------------:-----------:-----------!-----------:-----------. 
:  EUR  12  (  WA):  -0.10:  +1. 31:  -0.13:  +1.18: 
:------------------------------------------------------------------- -----------: 
( 1)  =  Price variation in  ECU. 
( 2)  =  Price variation in national  currency  (effect of price decisions). 
( 3)  =  Price variation in national  currency  (monetary  adjustments  since  Last  price dec·isions) 
( 4)  =  Total  price variation in national  curre"lcy. 
(wA  )  =  Weighted  average. 
:------------------------------------------------------------------------------: -30-
:---------------- - ------------------------------------------------------------: 
:  PERCENTAGE  VARIATIONS  IN  INTERVENTION  PR-ICES  FOR  1989/90  COMPARED  WITH  THE  PRICES 
:  ADOPTED  BY  PRODUCT  FOR  1988/89 
:-------------------------------------------------------------------------------: 
EUR  12 
(l)  (2)  (J)  (4) 
:------------------:-----------: -----------:-----------:-----------:-----------: 
:  : 
:  CRCP  PRODUCTS  {  WA):  -0.27:  +2.12:  +0.00:  +2.12: 
:------------------:  -----------:-----------:-----------:-----------: 
• CCX>'fiO'J  I  ..  HEAT  ( WA):  +0.00:  +1.98:  +0.00:  +1. 98: 
; l:lrnl.M  \.,HEAT  ( WA):  -5.25:  -1.45:  +0.00:  -1.45: 
:BARLEY  ( WA):  +1. 07:  +7.74:  +0.00:  +2.74: 
:RYE  ( WA)  :  +0.20:  +0.59:  +0.00:  +0.59: 
: ~1AIZE  ( WA):  +0.00:  +"1.57:  +0.00:  +2.57: 
:  : 
:CEREALS  ( WA):  -0.15:  +1. 97:  +0.00:  +1. 97: 
..  :  :  : 
:PADDY  RICE  (  WA  ) :  +0.86:  +2.82:  +0.00:  +2.82: 
: SLGARBEET  ( WA):  -1.97:  -0.64:  +0.00:  -0.64: 
: QIVE OIL  ( WA  ) :  +L 96:  +6.48:  +0.00:  +6.48: 
:RAPESEED  ( WA):  +0.00:  +L 73:  +0.00:  +1. 73: 
: SLNFLQ..JER  SEED  ( WA  ) :  +1.26:  +2.63:  +0.00:  +2.63: 
:SOYA  BEANS  ( WA  ) :  +0.02:  +2.21:  +0.00:  +2.21: 
:  :  :  : 
: TAB...E  WINE  (  WA  ) :  -0.21:  +1. 95:  +0.00:  +1. 95: 
:  :  : 
: RAW  TOOACCO  ( WA  ) :  +0.00:  +8.24:  +0.00:  +8.24: 
: 
: S~JEET OOm:JES  ( WA  ) :  -7.50:  -3.88:  +0.00:  -3.88: 
:I'LANDARINS  ( WA  ) :  -7.50:  -5.14:  +0.00:  -5.14: 
:LE!'O'JS  ( WA  ) :  +0.00:  +2.99:  +0.00:  +2.99: 
: TJia..E  GRAPES  ( WA  ) :  +0.00:  +7.95:  +0.00:  +2.95: 
:APPLES  ( WA  ) :  +0.00:  +1.25:  +0.00:  +1. 25: 
!PEARS  ( WA  ) :  +0.00:  +'l.Ol:  +0.00:  +2.01: 
;PEACHES  ( WA  ) :  +0.00:  -0.16:  +0.00:  +3.16: 
: 
: FRESH  FRUIT  ( WA  ) :  -1.09:  +l. 29:  +0.00:  +1. 29: 
:  : 
: CAll_ I FLOWERS  ( WA  ) :  +0.00:  +2.30:  +0.00:  +2.30: 
: Ta'IATOES  ( WA  ) :  +0.00:  +3.45:  +0.00:  +3.45: 
:  :  :  : 
:FRESH  VEGETABLES  ( WA  ) :  +0.00:  +3.2L1:  +0.00:  +3.24: 
:  :  :  : 
: ANH.W..  PRODUCTS  ( WA  ) :  +0.00:  +0.82:  -0.20:  +0.61: 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
FRESH  MiLK  WA  ) :  +0.00:  +0.92:  +0.00:  +0.92: 
:uvE CI'IHLE  ( WA  ) :  +0.00:  +0.94:  +0.00:  +0.94: 
:  :  :  :  :  : 
: CATTLE  AND  MILK  (WA  ) :  +0.00:  +0.93:  +0.00:  +0.93: 
:  :  : 
:PIGS  (WA  ) :  +0.00:  +0.13:  -0.82:  -0.68: 
;SHEEP  (WA  ) :  +0.00:  +2.78:  +0.00:  +2.78: 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
; ALL  PRODUCTS  (WA  ) :  -0.10:  +1. 31:  -0.13:  +1.18: 
:------------------------------------------------------------------------------: 
( 1)  =  Price vai-iatim in ECU. 
( 2)  =  Price variatim in naticnal currency  <effect  of price decisims). 
( 3)  =  Price variatim in naticnal  currency  <rronetary  adjustments  since  last price dec·isims) 
(4)  =  Total price variatim in national currency. 
(wA  )  =  Weighted  average. 
:------------------------------------------------------------------------------: -31-
------------------------------------------------------------: 
PERCENTAGE  VARIATIONS  IN  INTERVENTION  P~ICES  FOR  1989/90  COMPARED  WITH  THE  PRICES 
ADOPTED  BY  PRODUCT  FOR  1988/89 
------------------------------------------------------------------------------: 
(1) 
EUR  10 
(2)  (3)  (4) 
------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
CRCP  PRODUCTS  (  WA):  -0.69:  +2.00:  +0.00:  +2.00: 
-----------:-----------: -----------:----------- ------------------ +0.00:  +2.14:  +0.00:  +2 .14: 
C~  WHEAT  (  WA): 
: ~UM  WHEAT  (  WA):  -5.52:  -1.53:  +0.00:  -1.53: 
+0.00:  +2.06:  +0.00:  +2.06: 
:BARLEY  (  WA): 
+0.00:  +0 .1!0;  +0.00:  +0.40: 
:RYE 
(  ) : 
(  WA  )"  +0.00:  +2.96:  +0.00:  +2.96:  : ~1AIZE  WA  : 
:CEREALS  (  WA  ) :  -0.47:  +1. 91:  +0.00:  +1. 91: 
.. 
:PADDY  RICE  (  WA  ) :  +0.00:  +2. 7fl:  +0.00:  +2.74: 
: SUGARBEET  (  WA  ) :  -2.00:  -0.53:  +0.00:  -0.53: 
:OLIVE  OIL  (  WA  ) :  +0.00:  +6.63:  +0.00:  +6.63: 
:RAPESEED  ( WA):  +0.00:  +1. 73:  +0.00:  +1. 73: 
: SLNFLo.-JER  SEED  (  WA  ) :  +0.00:  +2.33:  +0.00:  +2.33: 
:SOYA  BEANS  (  WA  ) :  +0.00:  +2.21:  +0.00:  +2.21: 
: 
: TAB...E  WINE  (  WA  ):  -1.43:  +1.16:  +0.00:  +1.16: 
: RAW  TOOACCO  ( WA  ) :  +0.00:  +8.97:  +0.00:  +8.97: 
: 
: SWEET  ORA/\GES  ( WA  ) :  -7.50:  -3.88:  +0.00:  -3.88: 
: Jl'i.ANDARINS  ( WA  ) ;  -7.50:  -5.14:  +0.00:  -5.14: 
: LEM:NS  ( WA  ) :  +0.00:  +2.99:  +0.00:  +2.99: 
: TAB...E  GRAPES  ( WA  ) :  +0.00:  +2.95:  +0.00:  +2.95: 
:APPLES  ( WA  ) :  +0.00:  +l. 25:  +0.00:  +l.  25: 
:PEARS  ( WA  ) :  +0.00:  +2.01:  +0.00:  +2.01: 
:PEACHES  ( WA  ) :  +0.00:  +3.16:  +0.00:  +3.16: 
:  : 
! FRESH  FRUIT  ( WA  ) :  -1.09:  +1. 29:  +0.00:  +1. 29: 
:  :  :  :  : 
:CAULIFLOWERS  ( WA  ) :  +0.00:  +2.30:  +0.00:  +2.)0: 
: T0'1ATOES  ( WA  ) :  +0.00:  +).1!5:  +0.00:  +3.45: 
:  : 
:FRESH  VEGETAB...ES  ( WA  ) :  +0.00:  +3.24:  +0.00:  +3.24: 
: ANIMAL  PRODUCTS  ( WA  ) :  +0.00:  +0.89:  +0.00:  +0.89: 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
:FRESH  MiLK  ~ WA  ) :  +0.00:  +0.97:  +0.00:  +0.97: 
:LIVE CATTLE  ( WA  ) :  +0.00:  +0.99:  +0.00:  ;-{).99:  .  :  :  :  : 
:CATTLE  AND  MILK  ( WA  ) :  +0.00:  +0.98:  +0.00:  +{).98: 
:  : 
:PIGS  ( WA  ):  +0.00:  +0.15:  -0.01:  +0.14: 
:SHEEP  ( WA  ):  +0.00:  +3.85:  +0.00:  +3.05: 
------------------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
: ALL  PRODUCTS  (WA  ):  -0.26:  +1. 30;  +0.00;  +1.30: 
~------------------------------------------------------------------------------: 
: (l) 
:  ( 2) 
:  ( 3) 
:  ( 4) 
:  ( WA  ) 
= 
= 
= 
= 
= 
Price variation in  ECU. 
Price variation in  national  currency  (effect of  price decisions). 
Price variation in national  currency  C!l'a'letary  adjustments  since  Last  price dec·isions) 
Total  price variation in  national  currency. 
Weighted  average. 
!------------------------------------------------------------------------------: -32-
:------------ ----. - ----------------------·---------------------------------------.: 
:  PERCENTAGE  VARIATIONS  IN  INTERVENTION  PR.ICES  FOR  1989/90  COMPARED  WITH  THE  PRICES 
:  ADOPTED  BY  PRODUCT  FOR  1988/89 
,------------------------------------------------------------------------------: 
BELGIQUE/BELGIE 
(l)  (2)  (3)  (4) 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------
: 
· CrqJ  prod.Jcts  (  WA):  -0.59:  -0.59:  +0.00:  -0.59: 
:------------------:  -----------:-----------:-----------:-----------: 
: Carrron  wheat  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:Barley  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:Rye  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:Cereals  f WA):  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
: Sugarbcet  -2.00:  -2.00:  +0.00:  -2.00: 
• Table  grapes  ·:  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:Pwles  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:Pears  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
: 
:Fresh fruit  (WA  ) :  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
: 
:Cauliflowers  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:Tanatoes  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
;Fresh  vegetables 
: 
(WA  ) :  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
: 
:klimal  products  (WA  ) :  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
•Fresh  milk  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
t.ive cattle  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:Cattle ard milk 
: 
( WA):  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00:  . 
:Pigs  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
;.sheep  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------. 
:Jl.ll  prod.Jcts  (WA  ):  -0.12:  -0.12:  +0.00:  -0.12: 
------------------------------·------------------------------------------------: 
(1)  = 
(2)  = 
(3)  = 
(4)  = 
(WA  )  = 
Price va·riation in ECU. 
Price variation in national  currency  (effect of price decisions). 
Price variation in national  currency  (monetary  adjustments  since  Last  price dec-isions) 
Total price variation in national  currency. 
Weighted  average. 
------------------------------------------------------------------------------: -33-
: --~--------- ---- ,  ----------------------·---------------------------------------: 
:  PERCENTAGE  VARIATIONS  IN  INTERVENTION  PR-ICES  FOR  1989/90  COMPARED  WITH  THE  PRICES 
:  ADOPTED  BY  PRODUCT  FOR  198B/89 
=~----------------------------------~-------------------------------------------: 
DJWIIARK 
(1)  (2)  (3)  (4) 
------------------:-----------·-----------:-----------:-----------:-----------: 
: 
:  CRU"  PRODUCT  ( \lA  ) :  -0.20:  +0.80:  +0.00:  +0.80: 
: ------------------: -----------;-----------: -----------:-----------: 
:  CO"'I'fl'J  ~<.HEAT  +0_00:  +1.00:  +0.00:  +1.00: 
:  BARLEY  +0.00:  -d.OO:  +0.00:  +1.00: 
:  RYE  +0.00:  +1.00:  +0.00:  +1.00: 
: 
:  CEREALS  (~JA  ) :  +0.00:  +1.00:  +0.00:  +1.00: 
: 
:  SI.XJARBEET  -2.00:  -1.02:  +0.00:  -1.02: 
:  RAPESEED  +0.00:  +1. 00:  +0.00:  +1.00: 
:  APPLES  +0.00:  -i-1.00:  +0.00:  +1.00: 
:  PEARS  +0.00:  +1. 00:  +0.00:  +1.00: 
:  : 
:  FRESH  FRUIT  (~;A  ) :  +0.00:  +1. 00:  +0.00:  +1.00: 
: 
:  CALLI FLOViERS  +0.00:  +1.00:  +0.00:  +1.00: 
:  T01ATOES  +0.00:  +1. 00:  +0.00:  +1.00: 
: 
:  FRESH  VE:GETJIRES  (  WA):  +0_00:  +1.00:  +0.00:  +1.00: 
:  Ai\IMAL  PRODUCTS  (  WA):  +0.00:  +0.54:  +0.00:  +0.54: 
------------------:-----------: -----------:-----------:-----------:  ;  FRESH  ii'IILK  +0.00:  +1.00:  +0.00:  +1.00: 
: Lli.'c  CATTLe  +0.00:  +1. 00:  +0.00:  +1.00: 
:  : 
: CATTLE  AND  l"tlLK  (wA):  +0.00:  +1. 00:  +0.00:  +1.00: 
: 
:PIGS  +0.00:  -i-0.00:  +0.00:  +0.00: 
:SHEEP  +0.00:  +3.06:  +0.00:  +3.06: 
------------------:-----------:-----------:-----------:-----------
; r-LL  PRODUCTS  -0.05:  +0.60:  +0.00:  +0.60: 
~ -(1_)_ --=--~;i~;:~;i~;i~  i~  -E~~-------------------------------------------------------: 
:  ( 2)  =  Price variation in national  currency  (effect of price decisions)_ 
:  ( 3)  =  Price variation in national  currency  (monetary  adjustments  since  Last  price dec·isions) 
:  (4)  =  Total price variation in national  currency_ 
: (wA  )  =  Weighted  average_ 
~------------------------------------------------------------------------------34-
:----------------·. -------------------------------------------------------------
:  PERCENTAGE  VARIATIONS  IN  INTERVENTION  PRICES  FOR  1989/90  COMPARED  WITH  THE  PRICES 
:  ADOPTED  BY  PRODUCT  FOR  1988/89 
:------------------------------------------------------------------------------: 
(l}  (2J  (3)  (4) 
------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:  .  .  . 
:  CR<P  PRODUCTS  ( WA  ) :  -0.41:  -0.41:  +0.00:  -0.41: 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
C(1fll.l  \-.HEAT  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
BAALEY  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
im  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
MAIZE  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:  : 
CEREALS  (WA  ) :  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:  :  :  : 
SUiARBEET  :  -2.00:  -2.00:  +0.00:  -2.00: 
RAPESEED  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:  :  :  : 
TAEl.E  WINE  (. WA':  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:  : 
RAW  TOOACCO  (  WA':  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
N'PLES  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
PEARS  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:  : 
FRESH  FRUIT  ( WA':  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
CALLIFLo..JERS  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
TC1>l/\TOES  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
: 
FRESH  VEGETABLES  (WA):  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:  : 
: • f.NIMAL  PRODUCTS  ( WA  ~:  +0.00:  -0.89:  +0.00:  -0.89: 
:-----------------··:-----------:-----------:-----------:-----------: 
FRESH  MILK  +0.00:  -1.48:  +0.00:  -1.48: 
LIVE  'CATTLE  +0.00:  -0.45:  +0.00:  -0.45: 
:  :  : 
CATTLE  f.ND  MILK  ( WA  ) :  +0.00:  -1.08:  +0.00:  -1.08: 
PIGS  +0.00:  -0.45:  +0.00:  -0.45: 
:  SHEEP  +0.00:  -0.45:  +0.00:  -0.45: 
------------------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
:  All  PRODUCTS  <wA  ) :  -0.09:  -0.78:  +0.00:  -0.78: 
·------··-----------------------------------------------------------------------: 
:  ( 1)  =  Price variation in ECU. 
:  ( 2)  =  Price variation in national  currency  <effect  of price decisions). 
:  ( 3)  =  Price variation in national  currency  <m:::i-etary  adjustments  since  Last  price dec-isions) 
:  ( 4)  =  Total price variation in national  currency. 
:  (wA  )  =  Weighted  avera~. 
:------------------------------------------------------------------------------: -35-
: --~--------- ---- - ---------------------·---------------------------------------: 
:  PERCENTAGE  VARIATIONS  IN  INTERVENTION  PR.ICES  FOR  1989/90  COMPARED  WITH  THE  PRICES 
:  ADOPTED  BY  PRODUCT  FOR  1988/89 
:--------------------- ... ------------------------------------------------------: 
(1) 
GREECE 
(2)  (3)  (4) 
------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:  . 
:  CRCf'  PRODUCTS  ( IJA  ) :  -0.85:  +14.64:  +0.00:  +14.64: 
:------------------:-----------:  -----------:-----------:-----------:  .  CL'I'I'"O~  \.HEAT  +0.00:  +15.95:  +O.CO:  +15.95:  . 
;  WRLit,  ~MEAT  -5.52:  +9.55:  +0.00:  +9.55: 
:·~LEY  +0.00:  +15.95:  +0.00:  +15.95: 
~ .i<YE  +0.00:  +15.95:  +0.00:  +15.95: 
, .Nl\IZE  +0.00:  +15.95:  +0.00:  +15.95: 
:  : 
:  CEREALS  (  WA):  -1.74:  +13. 93:  +0.00:  +13.93: 
: t'ADLJY  RICE 
:  :  : 
+0.00:  +14.98:  +0.00:  +14.98: 
: Sl.X3ARBEET  -2.00:  +13.63:  +0.00:  +1.3. 63:  . 
: U..IVE  OIL  +0.00:  +15.95:  +0.00:  +15.95: 
: Sl./IJFU.JI,.JER  SEED  +0.00:  +14.98:  +0.00:  +14.99: 
; TABLE  1-i!NE 
:  :  : 
(  IJA  ) :  -0.03:  +15.91:  +0.00:  +15. 91: 
: RAW  TOOACCC 
:  : 
( IJA  ) :  +0.00:  +15.95:  +0.00:  +15.95: 
:  :  : 
: S\,EET  ffii'.:'~GES  -7.50:  +6.35:  +0.00:  +6.35: 
•  f•lilNDARINS  -7.50:  +6.35:  +0.00:  +6.35: 
: LEI·rt-JS  +0.00:  +14.98:  +0.00:  +14.99: 
:TABLE  GR.I\0 E3  +0.00:  +1ll. 98:  +0.00:  +14.98: 
!APPLES  +0.00:  +14.98:  +0.00:  +14.98: 
:PEARS  +0.00:  +14.98:  +0.00:  +14.98: 
:  p;:,.,c;~;:s  +0.00:  +14.98:  +0.00:  +14.98: 
; FRESH  FRUIT  (  'iA):  -1.98:  +12.70:  +0.00:  +12.70: 
:  : 
:CFil..I FlC'.iEl'IS  +0.00:  +lli.98:  +0.00:  +14.98: 
:  TU~l,.J.T  0::S  +0.00:  +14.9U:  +0.00:  +14.98: 
=n;·=c:u  "E--TAE-t. -=s 
:  :  :  : 
:  ............  "'  \J::.  I....  (  LIA);  +0.00:  +14.98:  +0.00:  +14.98: 
j:on,•••  ?'>Q;)' .'-TC:  :  : 
.\  ... ;~  ................  ( IIA):  +0.00:  +12.81:  +0.18:  +13.01: 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------. 
: FP.<:SH  f·IIL?:  +0.00:  +13.78:  +0.00:  +13. 78: 
: L:'/E  :t-.TTLt.:  +0.00:  +13.78:  +0.00:  +13.78: 
:  : 
C:f,ffic  Ai-JD  i•1ILK  (~~,.\):  +0.00:  +13.78:  +0.00:  +13~78: 
+17.50: 
: 
:PIGS  +0.00:  +16.26:  +1.06: 
:sHEEP  +0.00:  +9.48:  +0.00:  +9.48: 
------------------:----------- -----------:-----------:-----------: 
!A!_t_  p;;:,;JUC:TS  (~;A  ) :  -0. 54:  +13. 98:  +0. 06:  +14. 05: 
:------------------------------------------------------------------------------: 
(l)  = 
(2)  = 
(3)  = 
(4)  = 
( WA  )  ;: 
Price variation in  ECU. 
Price variation in national  currency  (effect of  price decisions). 
Price variation in national  currency  (monetary  adjustments  since  Last  price dec·isions) 
Total  price variation in national  currency. 
Weighted  average. 
------------------------------------------------------------------------------: -36-
:---------------- .  -----------------------------------------------------------: 
:  PERCENTAGE  VARIATIONS  IN  INTERVENTION  PRICES  FOR  1989/90  COMPARED  WITH  THE  PRICES 
:  ADOPTED  BY  PRODUCT  FOR  1988/89 
:------------------------------------------------------------------------------: 
(1) 
ESP  .ANA 
l2)  (3)  (4) 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:  .  : 
:  CRCP  PRODUCTS  (t.IA  ) :  +3.37:  +3.04:  +0.00:  +3.04: 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
:  C0'1-0'l  1-.1-!EAT  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:  Dlm .  .M-1-.1-!EAT  +0.27:  +0.27:  +0.00:  +0.27:  .  BARLEY  +5.75:  +5.75:  +0.00:  +5.75:  . 
:  RYE  +li.66:  +4.66:  +0.00:  +4.66: 
:  MAIZE  +0.00:  +0.00:  -HJ.OO:  +0.00:  .  :  . 
:  CEREALS  { WA):  +2.47:  +2.47:  +0.00:  +2.47:  .  ~  :  :  : 
:!PADDY  RICE  +4.02:  +3.13:  +0.00:  +3.13: 
:.SUGARBEET  -1.70:  -1.70:  +0.00:  -1.70: 
~ rQ.IVE  OIL  +6.00:  +5.09:  +0.00:  +5.09: 
:  RAPESEED  +1. 60:  +0.73:  +0.00:  +0.73: 
:  SLNFL<J..JER  SEED  +4.20:  +3.31:  +0.00;  +3.31:  .  SOYA  BE.ANS  +3.70:  +2.81:  +0.00:  +2.81:  . 
:  : 
:  TAB..E  WINES  (  WA):  +8.41:  +7.'48:  +0.00:  +7.48: 
: 
: .  RAW  TOOACCO  (  WA):  +0.00:  +0.00:  -HJ.OO:  +0.00: 
: 
:  ANIMAL  PRODUCTS  ( WA):  +0.00:  +0.00:  -2.50:  -2.50: 
:----------..  ·------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
:  FRESH  MILK  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
~  LIVE  CATTI.E  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00:  .  :  : 
: CADLE,  AND  MILK  ( WA):  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00:  .  . 
: "P!GS  +0.00:  +0.00:  -7.11:  -7.11: 
: SHEEP.  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
: .  All PRODUCTS  ( WA):  +1.42:  +1. 28:  -1.45:  -0.17: 
·------------------------------------------------------------------------------: 
;  ( 1)  =  Price va'riation in ECU. 
:  ( 2)  =  Price variation in national  currency  Ceffect of price decisions). 
:  ( 3)  =  Price variation in national currency  Crrcnetary  adjustments  since  Last  price dec·isions) 
:  (4)  =  Total price variation in national  currency. 
:  (  WA  )  =  Weighted  average.  :------------------------------------------------------------------------------: -37-
··-··-------- ---- - ---------------------·-------------------------------------·-: 
:PERCENTAGE  VARIATIONS  IN  INTERVENTION  PR)CES  FOR  1989/90  COMPARED  WITH  THE  PRICES 
:  ADOPTED  BY  PRODUCT  FOR  1988/89  ------------------------------------.----------- _  .... ____________________________ : 
(l) 
FRANCE 
l:l)  (3)  (4) 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
: 
CROP  PRODUCTS  ( WA  ) :  -0.46:  +1.09:  +0.00:  +1.09: 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
(cj.r.m  I-MEAT  +0.00:  +1.50:  +0.00:  +1.50: 
DURLI~ I-MEAT  -5.52:  -4.10:  +0.00:  -4.10: 
BARLEY  +0.00:  +1.50:  +0.00:  +1.50: 
RYE  +0.00:  +1.50:  +0.00:  +1.50: 
MAIZE  +0.00:  +l.  SO:  +0.00:  +1.50: 
:  :  :  : 
CEREALS  ( WA  ) :  -0.16:  +1. 33:  +0.00:  +1.33:  .  :  :  :  : 
PADDY  RICE  +0.00:  +1. 50:  +0.00:  +1.50: 
SUGARBEET  -2.00:  -0.53:  +0.00:  -0.53: 
a...IVE  OIL  +0.00:  +l. 50:  +0.00:  +1.50: 
RAPESEED  +0.00:  +1. 50:  +0.00:  +1.50: 
SUNFLOWER  SEED  +0.00:  +1. 50:  +0.00:  +1.50: 
SOYA  BEANS  +0.00:  +l. 50:  +0.00:  +1.50: 
TABLE  WINE  (WA  ) :  -1.93:  +0.07:  +0.00:  +0.07: 
:  :  : 
RAW  TOBACCO  ( WA  ) :  +0.00:  +l. 50:  +0.00:  +1.50: 
:  : 
TABLE  GRAPES  +0.00:  +1. 50:  +0.00:  +1.50:  .  APPLES  +0.00:  +1. 50:  +0.00:  +1.50: 
PEARS  +0.00:  +1.50:  +0.00:  +1.50: 
PEACHES  +D.OO:  +1.50:  +0.00:  +1.50: 
:  :  :  : 
FRESH  FRUIT  ( WA  ) :  +0.00:  +1.50:  +0.00:  +1.50: 
:  :  :  : 
CAULIFLOWERS  +0.00:  +1. 50:  +0.00:  +1.50: 
TQ\1.1\TOES  +0.00:  +1.50:  +0.00:  +1.50: 
:  :  :  :  .  FRESH  VEGETABLES  (  WA  ) :  +0.00:  +l. 50:  +0.00:  +1.50:  . 
:  :  :  : 
;. ANIMAL  PRODUCTS  CwA  ) :  +0.00:  +0.86:  +0.00:  +0.86: 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:  FRESH  MILK 
LIVE  CATTLE 
CATTLE  AND  MILK 
PIGS 
:·SHEEP 
+0.00: 
+0.00: 
: 
(wA  ) :  +0.00: 
+0.00: 
+0.00: 
+l. 50:  +0.00:  +1.50: 
+0.53:  +0.00:  +0.53: 
+1.04:  +0.00:  +1.04: 
+0.00:  +0.00:  +0.00: 
+0.55:  +0.00:  +0.55: 
:----------· -------:-----------:-----------:-----------:-----------. 
f.LLPRODUCTS  1•WAJ:  -0.20:  +0.96:  +0.00:  +0.%:  :------------------------------------------------------------------------------: 
:  (1) 
:  ( 2) 
: (3) 
:  ( 4) 
: (  WA  ) 
= 
= 
=  =  = 
Price va"riation  in  ECU. 
Price variation in national currency  (effect of  price decisions). 
Price variation in national  currency  (monetary  adjustments  since  Last  price dec·isions) 
Total  price variation in national  currency. 
Weighted  average.  :---------------------------------------------------------------------------·---: -38-
:------------·----.  0.  -·-----------------------------------------------------------. 
:PERCENTAGE  VARIATIONS  IN  INTERVENTION  PRICES  FOR  1989/90  COMPARED  WITH  THE  PRICES 
:ADOPTED  BY  PRODUCT  FOR  1988/89 
: -· ------------------------------------ _  ...  --- ------------- ... ··-----------------: 
(1) 
IRELAND 
(2)  (3)  (4) 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
;  CRCP  PRODUCTS  (WA  ) :  -0.46:  of-1. 07:  +0.00:  +1. 07: 
~--------------- ·-: -----------: -----------:-----------:-----------:  .  (()1>0\1  \oi1EAT  +0.00:  +1.53:  +0.00:  +1. 53:  . 
:  BARLEY  +0.00:  -t-1.53:  +0.00:  +1. 53: 
: 
:  CEREALS  (WA  ) :  +0.00:  +1. 53:  +0.00:  +1. 53: 
:  : 
:  SltARBEET  -2.00:  -0.50:  +0.00:  -0  . .50:  .  IIPPLES  +0.00:  +1. 53:  +0.00:  +1. 53:  .  .  :  . 
:  FRESH  FRUIT  (  WA):  +0.00:  +1. 53:  +0.00:  +1. 53: 
; 
CAU.IFLGJERS  +0.00:  +1. 53:  +0.00:  +1. 53: 
~ ·  ,TQ"11\ TOES  +0.00:  +1.53:  +0.00:  +1.53: 
:  :  : 
FRESH  VEGETNl..ES  (WA):  +0.00:  +1. 53:  +0.00:  +1. 53: 
: 
:.ANIMAL  PRODUCTS  ( WA):  +0.00:  +1. 68:  +0.00:  +1. 68: 
: ________ ., ________ --:-----------: -----------:-----------:-----------: 
::FRESH  MILK  +0.00:  +1. 44:  +0.00:  +1.44: 
UVE  CATILE  +0.00:  +2.00:  +0.00:  +2.00: 
: CATILE  AND  MILK  ( WA):  +0.00:  +1. 73:  +0.00:  +1. 73: 
:PIGS  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
: SHEEP  +0.00:  +3.25:  +0.00:  +3.25: 
------------------: -----------:-----------:-----------:-----------: 
:ALL  PRODUCTS  ( WA.):  -0.04:  +1. 63:  +0. 00:  +1. 63 :· 
:-------------------------------------------------------------- -------------: 
::  ( 1)  =  Price variation in ECU. 
::  ( 2)  =  Price variation in national  currency  (effect of price decisions). 
::  ( 3)  =  Price variation in national  currency  (rronetary  adjustments since  Last  price dec.-isicns) 
::  ( 4)  =  Total  price variation in national  currency. 
::  (wA  )  =  Weighted  average. 
:----------------------------·~-------------------------------------------------: -39-
=~---------------·- ----------------------·--------------------------------------: 
:  PERCENTAGE  VARIATIONS  IN  INTERVENTION  PR-ICES  FOR  1989/90  COMPARED  WITH  THE  PRICES 
:  ADOPTED  BY  PRODUCT  FOR  1988/89 
: -----------------------------------------------------·----------------··-------: 
(1) 
ITALY 
(2)  (3)  (4)  •·  . 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:  .  . 
:cRCP  PRODUCTS  ( WA):  -1.25:  +0.55:  +0.00:  +0.55: 
: __________________ :-----------:-----------:-----------:-----------. 
:ca-M:N  l<J-iEAT 
: DLmN  l<J-iEAT 
:BAALEY 
:cEREALS 
;PADDY  RI<;E 
: SIJjARBEET 
:a..IVE  OIL 
:R.APESEED 
:SL.NFLMR  SEED 
:soYA  BEANS 
:ua.E WINE  .  . 
:RAW  TOOAtCO  .  . 
:SWEET  OOAN3ES 
;f<UWDARINS 
;LEM:m 
:TAB...E  GRAPES 
:APPLES 
:PEARS 
:PEACHES  . 
:FRESH  FRUIT 
:CAU.IFLMRS 
:  TCJ'1A TOES  . 
:FRESH  VEGETABLES  . 
;ANIMAL  PRODucTS 
( WA  ) : 
( WA  ) : 
( WA): 
( WA  ) : 
( WA): 
( WA  ) : 
( WA  ) :  . 
( WA  ) : 
( WA  ) : 
( WA  ) ; 
( WA  ) : 
( WA  ) : 
( WA  ) : 
( WA  ) : 
( WA  ): 
( WA  ) : 
( WA  ) : 
( WA  ) : 
( WA  ) : 
( WA  ) : 
( WA  ) ; 
+0.00: 
-5.52: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00:  . 
-1.93: 
+0.00: 
-2.00: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00: 
-1.24: 
. 
+0.00: 
-7.50: 
-7.50: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00:  . 
-1.62: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00: 
+2.32: 
-3.32: 
+2.32: 
+2.32: 
+2.32:  . 
+0.35: 
. 
+1. 82: 
-0.22: 
+1.92: 
+2.32: 
+2.32: 
+2.32: 
+0.87:  . 
+1. 32:  . 
-6.28: 
-6.28: 
+1. 32: 
+1.32: 
+1. 32: 
+1. 32: 
+1. 32:  . 
-0.33:  . 
+1.32: 
+1. 32:  . 
+1. 32:  . 
+1. 42: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00:  . 
+0.00:  . 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00:  . 
+0.00:  . 
+0.00:  . 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00:  . 
+0.00: 
. 
+0.00: 
+0.00:  . 
+0.00:  . 
+0.00: 
+2.32: 
-3.32: 
+2.32: 
+2.32: 
+2.32:  . 
+0.35:  . 
+1. 82: 
-0.22: 
+1.82: 
+2.32: 
+2.32: 
+2.32: 
+0.87:  . 
+1.  :52:  . 
-6.28: 
-6.28: 
+1. 32: 
+1. 32: 
+1. 32: 
+1. 32: 
+1.32:  . 
-0.33: 
. 
+1.32: 
+1. 32:  . 
+1. 32:  . 
+1. 42: 
. ~f~~~~~;------I~i~:.=------:o 0 ~ 0 o-0 o:------:jl_~aa2 2 :------+0+0--~0 o0 o~------:il:a8-z 2 ~ 
+.:  +.:  .  :  +.:  . 
:cATn.E  AND  MILK  .  . 
:PIGS 
~SHEEP 
( WA  ) ; 
( WA  ) : 
( WA  ) ; 
+0.00: 
. 
+0.00: 
+0.00: 
+1. 82: 
. 
+0.00: 
+1.82: 
. 
+0.00:  . 
+0.00: 
+0.00: 
. 
+1. 82:  . 
+0.00: 
+1. 82: 
:------------ -----:-----------:-----------:-----------:-----------: 
:  ALL  PRODJCTS  C.wA):  -0.72:  +0.92:  +0.00:  +0.92: 
:------------------------------------------------------------------------------: 
(1) 
:  ( 2) 
:  (3) 
:  ( 4) 
:  (WA  ) 
=  Price variation in  ECU. 
=  Price variation in national currency  <effect  of  price decisions).  =  Price variation in national currency  <monetary  adjustments  since  Last  price dec~sions) 
=  Total  price variation in national  currency. 
=  Weighted  average. 
:------------------------------------------------------------------------------: -40-
: ____ ., _________ ----. 
- ---------------------------------------------------------~. 
PERCENTAGE  VARIATIONS  IN  INTERVENTION  PR-ICES  FOR  1989/90  COMPARED  WITH  THE  PRICES 
ADOPTED  BY  PRODUCT  FOR  198B/89 
:------------------------------------------------------------------------------
(l) 
LUXEMBOURG 
( 2)  (3)  (4) 
------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
:  .  CROP  PRODUCTS  ( WA  ) :  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00:  . 
: -...  -- ..  ·--- --·  -:-----------:---------.. --: -----------:-----------:  CO"I"''J  1-A--iEAT  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
BARLEY  +0.00:  +0.00:  +0.00:  -K>.OO: 
RYE  +0.00:  +0.00:  +0.00:  ...0.00: 
:  : 
CEREJILS  ( WA'):  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
.  SLXlARBEET  -2.00:  -2.00:  +{).00:  -2.00:  .  . 
:  RAPESEED  ':  +0.00:  +0.00:  +0.00:  ...0.00: 
:  :  .  TABLE  WINE  (WA  ) :  +2.00:  +2.00:  +0.00:  +2.00:  .  . 
:  M'PLES  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:  :  :  :  :  : 
:  FRESH  FRUIT  ('WA) :  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
: 
MHMAL  PRODUCTS  (  WA):  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
: ...  ~-------. - ·-----:-----------: -----------:-----------:-----------:  •  FRESH  MILK  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00:  .. 
:  LIVE  CATTLE  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
: 
:  CATTLE  AND  r~ILK  (  WA):  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
: 
:  PIGS  +0.00:  +0.00:  +0.00:  +0.00: 
:----- ------------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
~  /ILL  PRODUCTS  (.WA  ) :  +0 . 00 :  +0. 00:  +0. 00:  +0. 00: 
·------------------------------------------------------------------------------: 
;  ( 1)  =  Price variation in  ECU. 
:  ( 2)  =  Price variation in national  currency  <effect  of price decisions). 
:  ( 3)  =  Price variation in national  currency  <111Cli1Ctary  adjustments  since  Last  price dec-isions) 
:  (4)  =  Total price variation in national  currency. 
:  (wA  )  =  Weighted  average. 
:------------------------------------------------------------------------------: -41-
: __ , _________ ----
•  PERCENTAGE  VARIATIONS  IN  INTERVENTION  PR-ICES  FOR  1989/90  COMPARED  WITH  THE  PRICES 
•  ADOPTED  BY  PRODUCT  FOR  1988/89 
:--·------------------------------· ---------------------------------------------:  NEDERLAND 
(l)  (2)  (3)  (4) 
------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
~  CROP  PRODUCTS  ( WA):  +D.OO:  -0.58:  . 
-0.86:  -0.86: 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
:  'C()IMJ.J  ~-.HEAT  +D . 00:  +0. 00:  +D . 00:  +0. 00: 
BARLEY  +D . 00 :  +(). 00:  +{) • 00:  +(). 00: 
; RYE  +0 . 00:  +0. 00 :  +(). 00:  +0. 00: 
:CEREALS 
: $11:jAI\BEET 
: RAPESEl:D 
:TABLE  GRAPES 
:APPLES 
:PEARS 
:FRESH  FRUIT  . 
:CALLI FLOWERS 
: Ta"ATOES 
~FRESH VEGETABLES 
. 
;/lNirW.:  PRODUCTS 
( WA  ) : 
. 
cwA  ) = 
('  WA)  : 
CwA): 
+0.00:  +0.00:  +D.OO:  +0.00: 
: 
-2.00:  -2.34:  +0.00:  -2.34: 
+0.00:  -0.35:  +0.00:  -0.35: 
+0.00:  -0.35:  +0.00:  -0.35: 
+0.00:  -0.35:  +0.00:  -0.35: 
+0.00:  -0.35:  +0.00:  -0.35: 
+0.00:  -0.35:  +D.OO:  -0.35: 
+D.oo:  -0.35:  +0.00:  -0.35: 
+D.OO:  -0.35:  +D.OO:  -0.35: 
+D.OO:  -0.35:  +D.OO:  -0.35: 
+0.00:  -0.59:  +0.00:  -0.59: 
:mEsH. t·1ILK 
;uvE CATTLE 
--~-·-----:-----------:-----------:-----------:-----------: 
;CATTLE  AND  f~ILK 
. 
fiGS 
!SHEEP 
(  WA): 
+0.00:  -0.87: 
+0.00:  -0.35: 
+0.00:  -0.72: 
+0.00:  -0.35: 
+0.00:  -0.35: 
+0.00:  -0.87: 
+0.00:  -0.35: 
:  : 
+0.00:  -0.72: 
:  : 
+0.00:  -0.35: 
+0.00:  -0.35: 
---------------~--:-----------:-----------:-----------:-----------: 
: ALL  PRODUCTS  CwA):  -0.07:  -0.63:  +0.00:  -0.63: 
:------------------------------------------------------------------------------: 
( 1)  =  Price va·riation in  ECU. 
:  ( 2)  =  Price variation in national  currency  (effect of price decisions). 
:  ( 3)  =  Price variation in national  currency  (monetary  adjustments  since  Last  price dec-isions) 
:  (4)  =  Total price variation in national  currency. 
:  (wA  )  =  Weighted  average.  :------------------------------------------------------------------------------: -42-
:----------------· -----------------------·-------------------------------------:: 
:  PERCENTAGE  VARIATIONS  IN  INTERVENTION  PR.ICES  FOR  1989/90  COMPARED  WITH  THE  PRICES 
:  ADOPTED  BY  PRODUCT  FOR  198B/89 
: --------------------------------·--- ------------------------------------------: 
(1) 
PORTUGAL 
(2)  (3)  (4) 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:  .  . 
: . CRCP  PRODUCTS  (WA}:  +9.57:  +11. 90:  +0.00:  +11.90: 
:-----------··------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
:  SLGAABEET 
· .U.IVE  OIL 
(  WA): 
-1.90: 
+10.00: 
- +0.00: 
+0.18: 
+12.34:  . 
+2.13: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.00: 
+0.18: 
+12.34:  .  . 
+2.13: 
----------· -------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
:  SHEEP  +0.00:  +2.13:  +{).00:  +2.13: 
:------------------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
~ ·fti PRODUCTS  (.WA  )-:  +6.72:  +8.99:  +0.00:  +8.99: 
:------------------------------------------------------------------------------: 
(1)  = 
(2)  = 
(3)  = 
(4)  = 
(WA  )  = 
Price va"riatic:n  in ECU. 
Price variatic:n in national currency  (effect of price decisions>. 
Price variation in national  currency  Crocnetary  adjustments  since  last price dec-isions> 
Total  price variation in national  currency. 
Weighted  average. 
:------------------------------------------------------------------------------: -43-
:---~--------- ----.  - ----------------------·--------------------------------------: 
PERCENTAGE  VARIATIONS  IN  INTERVENTION  PRICES  FOR  1989/90  COMPARED  WITH  THE  PRICES 
ADOPTED  BY  PRODUCT  FOR  1988/89 
:------------------------------------------------------------------------------:  UNITED  KINGDOM 
(1)  (2)  (J)  (4) 
------------------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------: 
:  :  .  CROP  PRODUCTS  ( WA):  -0.16:  +'3.73:  +0.00:  +3.73:  . 
: -~----------------:-----------:-----------:-----------:-----------:  .  .  CG'FCt-J  '..1-lEAT  +0.00:  +3.90:  +0.00:  +3.90: 
:  BARLEY  +0.00:  +3.90:  +0.00:  +3.90: 
:  RYE  +0.00:  +3.90:  +0.00:  +3.90: 
:  :  .  CEREALS  (WA  ) :  +0.00:  +3.90:  +0.00:  +3.90:  . 
:  :  :  : 
:  SUGARBEET  -2.00:  +1.82:  +0.00:  +1. 82:  .  . 
'  RAPESEED  +0.00:  +3.90:  +0.00:  +3.90:  ' 
APPLES  +0.00:  +3.90:  +0.00:  +3.90: 
:  PEARS  +0.00:  +3.90:  +0.00:  +3.90: 
:  FRESH  FRUIT  ( WA):  +0.00:  +3.90:  +0.00:  +3.90:  .  :  : 
: 'CAlUFLo.JERS  +0.00:  +3.90:  +0.00:  +3.90: 
TQ'IIATOES  +0.00:  +3.90:  +0.00:  +3.90: 
:  :  :  : 
: FRESH  VEGETABLES  ( WA):  +0.00:  +3.90:  +0.00:  +3.90: 
:  :  :  : 
: ANI~W.. PRODUCTS  ( WA):  +0.00:  +2.64:  -0.05:  +2.59: 
-·~----------------:-----------:-----------:-----------:-----------:  :FRESH  MILK  +0.00:  +3.17:  +0.00:  +3 .17: 
:LIVE  CATTLE  +0.00:  +2.71:  +0.00:  +2.71: 
:  :  : 
:CATTLE  AND  MILK  ( WA  ) :  +0.00:  +2.99:  +0.00:  +2.99: 
:  : 
·PIGS  +0.00:  +0.42:  -0.30:  +0.12: 
:SHEEP  +0.00:  +4.18:  -K>.OO:  +4.18: 
: ..  ---------------:-----------: -----------:-----------:-----------: 
:  ALL  PRODUCTS  {wA  ) :  -0  · 05:  +3. 02:  -0.03:  +2. 98:  :  ·------·------------------------------------------------------------------------
( 1)  =  Price va"riation  in ECU. 
( 2)  =  Price variation in national  currency  (effect of price decisions). 
( 3)  =  Price variation in national  currency  Crronetary  adjustments  since  last price dec-isions) 
( 4)  =  Total  price variation in national  currency. 
(wA  )  =  Weighted  average.  :------------------------------------------------------------------------------: COMMISSION 
OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES 
Directorate-General Information, 
Communication, Culture.  Rue de Ia  Loi 200,  8-1049 Bruxelles 
Oficinas de prensa y de informacion - Informationskontorer - Presse-und Informationsbiiros 
rpa<pda "tU1tOU  Kat 1tAl]pO<pOpteilV- Information offices - Bureaux de presse et d'information 
Uffici stampa e informazione - Voorlichtingsbureaus - Secretariados de impresa 
BELGIQUE- BELGii:' 
rue Archimede 73 
Archimedesstraat 73 
1040  Bruxelles - 1040 Brusse( 
Tel.: 235.11.11/235.38.44 
DANMARK 
Hojbrohus 
Qlstergade 61 
Postbox 144 
1004 Kobenhavn K 
Tlf.: 14.41.40 
DEUTSCHLAND 
Zitelmannstral3e 22 
5300 Bonn 
Tel.: 23.80.41 
Kurfiirstendamm  102 
1000  Berlin 31 
Tel.: 892.40.28 
Erhardtstral3e 27 
8000 Miinchen 
Tel.: 202.10.11 
ESPAGNE 
Calle de Serrano 41 
sa  planta 
Madrid I 
Tel.: 435.17.00/435.15.28 
FRANCE 
61, rue des Belles-Feuilles 
75782 Paris Cedex  16 
TeL: 45.o 1.58.85 
CMCI!Bureau 320 
2,  rue Henri-Barbusse 
13241  Marseille Cedex 01 
TCI.:  91.91.46.00 
HELLAS 
2,  Vassi\issis Sofia 
T.K.  11002 
Athina 10674 
Tel.: 724.39.82 
ISSN 1012-2117 
e de  informa~ao 
IRELAND 
39  Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel.: 71.22.44 
IT  ALIA 
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